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CENTRE DE SALUT 
Tcls.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.rde 9 a 13, div. 
de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr.Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 13, 
Div.de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 a 
13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermercs: De guàrdia en cada consulta medica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE MÈDIC- Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div.de 17 a 20 h. 
Dra. Ma T. Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a20h. 
Maria Martínez (Quiromassatgista): Dim. i dij. a 
hores convengudes Tel.670 487 232. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 1 1 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. C/ Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 971 835735. 
* J. Llaneras, metge dentista. C/ A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metgeestomatòleg. C/Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel.971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monscrrat Blanes, 6-A. Dedill.adiv.de 12a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
-Dedill.adiv.de 16a20h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 13 
h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPES FÚNEBRES: 
* ARTANENQUES: (Tels.: 971829 260 i 617392 
929)P. Conqueridor, 11, baixos. De 9.30 a 13 h. 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
616 492 970) 
TAXIS: P. Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - B. Galmés: 971 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18,30h, Convent: 
19,30h., Parròquia: 20,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20,30h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Parròquia 120,30 h. Convent 19,30h.. 
Funerals a les 20,30 h. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. del9,30 a 20,30 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 a 
13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERES: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3 a Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 450212+971 455212 
Clínica Femenia: 971 452323 
Clínica Juaneda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotger: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esleva dij. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dill. i div. de 9,30 a 11 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'estiu: 
Artà-Palma: 
Palma-Artà: 
Artà-Manacor: 
Manacor-Artà: 
8,05-9,40- 14,50-19,20 
10,00-13,30-17,30- 19,30 
8,05- 9,40-14,50-17,30-19,20 
11,00-14,25 -18,30 -20,30 
Festius: 8,05-17,30 
10,00-19,30 
8,05-17,30 
" 11,00-
Artà - Cala Rajada: 11,30 - 14,55 -18,55 -20,55 " 11,30 -
C.Rajada-Artà: 7,45 -9,15 -14,30-19,00 " 7,45-
Artà-Canyamel: 8,50- 12,15 *- 13,30* (13,45 juliol i agost) 
Canyamel - Artà: 19,20 - 9* - 10,30* (13,30 juliol i a (*tots els dimarts) 
• 20,30 
20,55 
17,10 
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editorial 
Insistim! 
A causa de la segona moguda 
per a la reivindicació de la 
possible tornada del tren a la 
nostra contrada del Llevant, 
celebrada el passat dia 26 de 
setembre -recordem que el 12 
del mateix mes de l'any 98 es 
va fer la primera -la redacció 
del Bellpuig ha decidit parlar-
ne avui una mica, no sobre 
aquesta darrera marxa, (en 
parlam a altres planes), sinó 
perquè la majoria d'artanencs 
estan a favor del retorn del 
tren i també molta gent dels 
pobles veïns i que cada vegada 
s'impliquen més com Petra, 
Manacor, Sant Llorenç, Son 
Carrió, Son Servera, i fins i 
tot i amb molta empenta les 
veïnes poblacions de Cap-
depera i Cala Rajada, llocs en 
els quals mai va arribar la via 
del tren, però que els seus 
habitants feren servir per 
tralladar-se als pobles del 
recorregut i sobretot a Ciutat. 
I segur que també ho empra-
ven, amb manco freqüència, 
és clar, els nuclis de Porto 
Cristo i Cala Millor. No és 
només la nostàlgia de la gent 
més madura i que ha emprat 
aquest mitjà, sinó que notam 
cada dia més, la participació 
de la gent jove, que pensa i sap 
distingir entre el positiu i el 
negatiu del progrés. És per 
recuperar un servei que 
tenguerem durant 56 anys, i 
una necessitat per les moltes 
persones del Llevant que a 
l'hora d'enfilar en cotxe la 
carretera de Ciutat els entra 
una espècie de pànic per la 
densitat del tànsit existent i el 
perill imminent de possibles 
accidents. I això passa als 
madurs i als joves. 
Volem recordar als nostres 
lectors que des que malaura-
dament es va suprimir aquest 
servei des d'Inca a Artà, la 
nostra revista sempre s'ha fet 
eco del pensar de moltes 
persones que enyoren aquest 
mitj à que varen emprar durant 
tant d'anys pels seus des-
p laçaments . A passades 
edicions, sobretot els primers 
anys de la supressió, férem 
record amb escrits i fotografies 
de la necessitat de la tornada 
del tren a Artà. La portada de 
la nostra revista del 10 de 
setembre de 1988 reproduïa 
una fotografia de la primera 
arribada del tren a Artà l'any 
1921, i l'editorial del mateix 
número titulat : Tornarà el 
tren a Artà? Insistíem i fèiem 
una recopilació de les vegades 
que Bellpuig havia demanat 
la recuperació del tren fins 
Artà. També a l'edició del n. 
553 , desembre de 1996, 
Bellpuig va treure un número 
monogràfic dedicat totalment 
al tren, amb motiu d'acom-
plir-se el 75 aniversari de 
l'arribada a Artà, programa 
inclòs dels actes aleshores 
realitzats els dies 16 al 19 de 
juny de 1921. 
Recordam encara la insis-
tència de l'actual director de 
la revista Faxdepera, i alesho-
res periodista d'Ultima Hora 
Antoni Palmer (Fabio), el qual 
va aconseguir entrevistes i 
reunions dels baties, Conse-
ller de transports i perso-
nalitats de SFM, fruit d 'a-
questes gestions es va acon-
seguir el redactar un avan 
projecte de la rehabilitació de 
les vies fins Artà, que contem-
plava almanco un tren turístic 
que amb el temps passaria a 
línia regular. 
No ens cansarem d'insistir fins 
que ho vegem una realitat. 
Bellpuig sempre ha estat -i 
serà- un fort defensor de la 
recuperació del tren, i ara més 
que mai, al llevant mallorquí. 
Acluquem els ulls per un 
moment i pensem estar dins 
un tren modern , ràpid i 
ecològic, que ens transporta a 
Manacor, Inca o Ciutat, ben 
acomodats, tenir una conversa 
amb altres passatgers, arribar 
al nostre dest í i després 
d'haver acabades les feines o 
assistir a un espectacle tornar 
a casa tan descansats. 
Creim que només falta bona 
voluntat i decissió ferma de 
donar-nos aquesta opció. Es 
vera que mai per mai es poden 
suprimir ni molt manco deixar 
d'acondicionar les carreteres 
existents per facilitar els 
desplaçaments dels ususaris 
dels cotxes i també dels serveis 
d'autocars, però el que no es 
pot fer és només potenciar-les 
amb autopistes degradant més 
i més la nostra es t imada 
Mallorca amb ciment i més 
ciment. 
Així que ara o mai. Els 
polítics actuals sembla que 
tenen més clar la 
re implantac ió del tren a 
Mallorca com a opció per 
minvar la c i rcu lac ió per 
carretera. Sabem que volen el 
desdoblament de les actuals 
carreteres i fer arribar el tren 
a Sa Pobla i fins a Alcúdia. 
Molt bé, són mesures ben 
encertades i a tenir en compte. 
Només falta que els projectes 
es converteixin en realitats. 
Sembla que donen prioritat a 
l'arribada a Alcúdia i parlen 
de la reimplantació des d'Inca 
a Manacor, d'acord i enhora-
bona. Però els poss ib les 
usuaris del tren a la nostra 
comarca pensen i diuen per 
què primer a Alcúdia, terreny 
el qual han d'expropiar i fer el 
camí, i no primer des de 
Manacor a Artà que ja està 
expropiat i fet? Es una qüestió 
que caldria que els nostres 
polítics tenguessin en compte 
abans de prendre mesures que 
potser siguin equivocades i 
que suposarien més despeses 
que la nostra idea. No tenim 
res en contra de què arribi a 
Alcúdia, que passi per Porto 
Cristo, Cala Millor i arribi 
fins a Cal a Rajada. Però alerta, 
el món no es va fer en un sol 
dia, els diners potser no seran 
suficients per tot, però sí que 
s'han d'emprar sempre per el 
més necessari, fàcil i manco 
costós. 
Així que nosaltres reindivi-
cam la tornada del tren fins 
Artà. Tothom hi està d'acord 
i esperem que els responsables 
tenguinelprou seny perdonar 
prioritat a allò que en té. El 
Govern anterior sembla que 
volia l'autopista de Llevant, 
el Govern actual té clar que no 
són necessàries més autopistes 
a Mallorca i vol potenciar 
altres mitjans com per exem-
ple el tren. 
Idò endavant i no ens 
defreudeu. Volem i demanam, 
de moment, la rehabilitació 
del tren a curt plaç i fins Artà. 
Fil a l'agulla. 
MANUEL POZO S.L 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (629) 730 387 i 730 392 
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Camins de ferro i il·lusió 
C o m l ' a n y p a s s a t , d e v e r s 2 0 0 0 p e r s o n e s v a r e n d e c i d i r p a s s a r u n e s h o r e s d e l a s e v a v i d a 
c a m i n a n t p e r d a m u n t l e s v e l l e s v i e s d e l t r e n d e L l e v a n t . L ' a n h e l q u e v a s o r g i r d e l a r e v i s t a 
B e l l p u i g i q u e e n t i t a t s c o m e l G O B v a n r e c o l l i r , v a c a m í d e c o n v e r t i r - s e e n u n a r e a l i t a t . E l s q u e 
u n d i a s e ' n r i g u e r e n p e n s a n t q u e a q u e l l s « j o v e s » n o a n i r i e n e n l l o c , h a n h a g u t d ' e m m u d i r d a v a n t 
e l s a c o n t e i x e m e n t s . P e r ò e n c a r a n o h i h a r e s e s c r i t s o b r e c a p p a p e r q u e d i g u i q u e l a l l u i t a d e l p o b l e 
d e L l e v a n t p e l r e t o r n d e l t r e n h a a c a b a t . E l x i u l e t d e l t r e n é s m o l t a p r o p , p e r ò s e m b l a q u e e n c a r a 
e s f a r à p r e g a r . 
U n a o l l a d a d e x o c o l a t a 
g u s t o s a i b e n c a l e n t a r e p e l s 
c a m i n a d o r s q u e e s v a n r e u n i n t 
d e s d e l e s s e t i m i t j a d ' a q u e s t 
m a t í d ' a q u e s t 2 6 d e s e t e m b r e a l 
b a r « E s L l a g o s t » d e C a l a R a j a d a . 
A q u í v a s e r o n t r e s p e r s o n e s v a n 
c o m e n ç a r l a p r i m e r a M a r x a p e l 
T r e n d e L l e v a n t l ' a n y 9 8 . T o t i 
q u e l a s o r t i d a o f i c i a l h a v i a d e 
s e r a C a p d e p e r a , t o t s t r e s v a r e n 
d e c i d i r q u e n o b a s t a v a a m b q u e 
e l t r e n a r r i b a s a C a p d e p e r a , 
s ' h a v i a d ' a n a r m é s e n l l à . 
E n g u a n y e n s o r t i m u n a 
s e i x a n t e n a . S ó n l e s 8 d e l m a t í i 
b u s q u e s q u a n , p e r l ' a u t o v i a , e n s 
d i r i g i m c a p a C a p d e p e r a . A l l à 
e n s e s p e r e n « E s q u i n o v o l 
n i n g ú » q u e , a m b p r e s s e s e s v a n 
c o l · l o c a n t d a l t d e l c a m i ó a m b 
e l s i n s t r u m e n t s . S e m b l a q u e e l 
c o n d u c t o r d e l v e h i c l e li h a n p e s a t 
p o c m a s s a e l s l l e n ç o l s . S o r t i m 
a m b u n a m i c a d e r e t a r d , p e r ò n o 
h i h a p r o b l e m a , e n u n d i a c o m 
a q u e s t m a i n o n ' h i h a c a p . A 
l ' e n t r a d a d ' A r t à , e l s m a r x a i r e s 
c a p d a v a n t e r s e s p e r e n e l s q u e 
s ' h a n a n a t e n d a r r e r i n t i, t o t s 
p l e g a t s , r e p r e n e n e l c a m í c a p a 
l ' e s t a c i ó o n e l s e s p e r e n u n g r u p 
d e m é s d e 3 0 0 m a r x a i r e s i m o l t s 
e s p e c t a d o r s . T o t s p l e g a t s v i v i m 
u n d e l s m o m e n t s m é s 
e m o c i o n a t s d e l a M a r x a . E l f e t 
q u e d o s p o b l e s v e ï n s i, p e r t a n t , 
a m b q u a l q u e « r i v a l i t a t » p e l m i g , 
e s d o n i n l a m à e n u n p r o j e c t e 
c o m ú i s ' a p l a u d e i x i n 
m ú t u a m e n t ; e l f e t d ' a r r i b a r a 
u n a e s t a c i ó e m b l e m à t i c a d e l a 
l í n i a d e L l e v a n t , e n l l à o n m o r í e l 
t r e n l ' a n y 7 7 ; l a m ú s i c a 
d ' » A q u e s t a t e r r a j a n o é s m e v a » 
d e S u s o R e i x a c h . . . t o t p l e g a t f a 
q u e m é s d ' u n o u n a n o p u g u i 
r e p r i m i r l e s l l à g r i m e s . 
A a q u e l l a m a t e i x a h o r a 
d e b i e n p a r t i r e l s m a r x a i r e s d e 
S i n e u i P e t r a c a p a M a n a c o r . E l s 
d o s c a p s d e l t r e n h u m à d e 
L l e v a n t j a s ' h a n p o s a t e n m a r x a . 
E l t r e n d e l e s vui t 
c e n t e s c a m e s 
A p a r t i r d ' A r t à c o m e n ç a 
e l v i a t g e p e r d a m u n t e l s c a m i n s 
d e f e r r o c a p a S o n S e r v e r a . E n 
t o t a l , n o u q u i l ò m e t r e s i 9 7 4 
m e t r e s d e v i e s e n s e s p e r e n . P u j a r 
a u n l l o c e l e v a t p e r v e u r e la 
f i l e r a d e c o s s o s c a m i n a n t é s to t 
u n e s p e c t a c l e . E l t r e n h u m à 
s ' a l l a r g a c a d a p i c m é s : e l s d e 
d a v a n t p i t g e n p e r a r r i b a r a v i a t i 
e l s d e d a r r e r a s ' h o p r e n e n a m b 
l a s a n a i c o n e g u d a f i l o s o f i a 
m a l l o r q u i n a . E n a q u e s t a c u a 
p o d e m t r o b a r a l a m é s j o v e d e 
l e s m a r x a i r e s d ' e n g u a n y : M a r i a 
R o s a R i e r a , d e 7 m e s o s . E n c a r a 
q u e e l c a m í n o é s m a s s a b o , la 
p e t i t a v a b e n d o r m i d a c a v a l c a n t 
d a m u n t l ' e s p a t l l a d e l s e u p a r e . 
Q u e d e n s i s q u i l ò m e t r e s p e r 
a r r i b a r a S o n S e r v e r a i e n t r e e l s 
m a r x a i r e s s e s e n t p a r l a r 
m a l l o r q u í , c a s t e l l à i a l e m a n y (hi 
s o m t o t s , c o m h a d e s e r ) . E l so l 
d e s e t e m b r e s e f a n o t a r , p e r ò 
g r à c i e s a l v e n t e t q u e b u f a ( b e n e ï t 
v e n t e t ) , a v u i f a b o n c a m i n a r . E l 
p a i s a t g e é s d e l i c i ó s d u r a n t t o t e l 
c a m í , p e r ò a r r i b a m a P u l a . 
P e n s à v e m q u e n o h i t r o b a r í e m 
l e s m e r d e s q u e l ' a n y p a s s a t e n s 
d o n a r e n l a b e n v i n g u d a a l p a s 
p e r a q u e s t a m a c r o c o n s t r u c c i ó 
F L O R I S T E R Í A C A ' N G O R I 
C / P e r e A m o r ó s 15 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 9 7 1 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 
Flors seques i artificials 
Planters 
Cossiols 
Objectes regal 
Plantes ornamentals 
Servei a domicili 
8 octubre 1999 
g o l f i s t a , p e r ò e n c a r a e n 
q u e d a v e n u n p a r e l l d e b o n e s . 
C o m q u e j a h a n a c a b a t l e s o b r e s , 
és m o l t p o s s i b l e q u e n o s i g u i n 
de ls p i c a p e d r e r s s i n o d e q u a l q ú 
que , p a s s a n t p e r a l l à , h a v o l g u t 
d e i x a r c l a r a l a s e v a o p i n i ó s o b r e 
el q u e h i h a n fe t . 
L a d i f e r è n c i a e n t r e e l s 
p r i m e r s q u e a r r i b e n a S o n 
S e r v e r a i l a c u a d e l t r e n é s d e 
m é s d e m i t j a h o r a . « E s q u i n o 
vol n i n g ú » i n t e n t e n a r r e p l e g a r 
la g e n t e s p e r a n t - l o s a l ' e n t r a d a 
del p o b l e , p e r ò é s i m p o s s i b l e . 
D e s p r é s d ' u n q u a r t d ' h o r a 
e m p r e n e n el c a m í c a p a 1' e s t a c i ó . 
C o m l ' a n y p a s s a t , e l s a n t i c s 
t r e b a l l a d o r s d e l t r e n , F r a n c e s c 
N e b o t , A n t o n i M u n a r i M a r i a 
Ll i te res , s ó n a l l à p e r d o n a r s u p o r t 
al t r e n q u e t a n t h a n t r o b a t a 
faltar d u r a n t a q u e s t s 2 2 a n y s . 
B E L L P U I G 
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FUSTERIA 
S A N C H O 
M O B L E S DE C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
C/. Ciutat , 63 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
Te l . 971 8 3 5 5 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. Blanes, 30 tel. 971 836 094 - Artà 
6 6 6 2 8 oc tubre 1999 
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L e s g a r r o v e s d e V e t e r n a j o v e n t u t 
L ' a m o e n F r a n c e s c N e b o t , q u e e n g u a n y j a 
e n t é 9 0 , i e l s s e r v e r i n s s ' a f e g e i x e n a l t r e n , i l a 
M a r x a t o r n a a a r r a n c a r . Q u e d e n s e t q u i l ò m e t r e s i 
m i g p e r a r r i b a r a S o n C a r r i ó . L ' a m o e n F r a n c e s c , 
a m b q u a s i u n s e g l e d ' h u m a n i t a t , e s r e c o l z a u n a 
m i c a d a m u n t l ' e s p a t l l a d e l a s e v a f i l l a i, q u a n e l s 
r o m a g u e r s h o p e r m e t e n , v a c a m i n a n t p e r d a m u n t 
u n a d e l e s v i e s c o m s i f o s u n f u n a m b u l i s t a . N o p u c 
d e i x a r d ' a d m i r a r a q u e s t h o m e q u e e n g u a n y j a v a 
d i r q u e c a m i n a r i a f i n s o n li d i g u e s s i n i a i x í h o v a 
f e r : v a c a m i n a r e l s 11 q u i l ò m e t r e s q u e s e p a r e n 
S o n S e r v e r a d e S a n t L l o r e n ç i , p e r r e m a t a r - h o , 
l ' e n d e m à s e ' n v a a n a r a c o l l i r g a r r o b e s . H a u r e m 
d e p r e n d r e m o s t r e s g e n è t i q u e s d ' a q u e s t h o m e 
q u e d u r a n t 2 9 a n y s v a s e r l ' e n c a r r e g a t d e v i e s i 
o b r e s d e l ' e s t a c i ó d e M a n a c o r p e r v e u r e s i e n s 
d o n a l a c l a u q u e e n s o b r i e l p a n y d e l ' e t e r n a 
j o v e n t u t . P e r v e n t u r a s ó n l e s g a r r o b e s , li h o 
h a u r e m d e d e m a n a r 
C a p a l e s d u e s i m i t j a c o m e n c e n a a r r i b a r e l s 
p r i m e r s m a r x a i r e s a S o n C a r r i ó . N ' h i h a q u e 
s ' a t u r e n p e r f e r u n d e s c a n s , p e r ò l a m a j o r i a a g a f a 
u n a b o t e l l a d ' a i g u a i c o n t i n u a c a m i n a n t . E l b a t l e , 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u i el l í d e r d ' E s q u e r r a U n i d a -
E l s V e r d s d ' A r t à , J u l e n A d r i á n , p e r t a n y e n a 
a q u e s t d a r r e r g r u p . J a t a n s o l s q u e d e n t r e s 
q u i l ò m e t r e s i m i g . Q u a n e n d u i m d o s , e n s t o r n a m 
a t r o b a r e n J o r d i , d e l s e r v e i d e p r o t e c c i ó c i v i l 
d ' A r t à , d o n a n t a i g u a i r e c o l l i n t l e s b o t e l l e s q u e 
d e i x a v e n e l s c a m i n a d o r s . L a f e i n a d a q u e v a f e r 
a q u e s t h o m o d u r a n t t o t a l a m a r x a é s a d m i r a b l e . 
I , a l a f i , a r r i b a m a S a n t L l o r e n ç . E n l l à e n s 
e s p e r a v a u n b o n p l a t d e s o p e s i l a m a q u i n à r i a , 
s e m p r e a p u n t i b e n e n g r a s s a d a , d e l ' A j u n t a m e n t 
d e S a n t L l o r e n ç . F i n s i t o t l a b i b l i o t e c à r i a d ' a q u e s t 
c o n s i s t o r i e s t a v a a l p e u d e l c a n ó p e r s e r v i r p l a t s 
d e s o p e s a l s m a r x a i r e s q u e a n a v e n a r r i b a n t . E l s 
m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó p r e s e n t s ( C N N p l u s , 
C a n a l 4 , T V 3 , T e l e v i s i ó E s p a n y o l a , T e l e v i s i ó d e 
M a n a c o r i t o t s e l s d i a r i s d e l ' i l l a ) p e r s e g u e i x e n l a 
f o t o d e l s b a t i e s i a u t o r i t a t s q u e t a m b é s ' h a n 
v o l g u t s u m a r a l a r e i v i n d i c a c i ó d e l p o b l e d e 
L l e v a n t . E n t r e d ' a l t r e s , h i h a e l s b a t i e s d ' A r t à , 
El marxa i r e m é s g ran a m b tan sols 9 0 anys , F r a n c e s c Nebot , va 
c a m i n a r des de S o n S e r v e r a a San t L l o r e n ç . L ' e n d e m à se'n va 
anar a coll ir ga r roves . U n a au tèn t i ca roca server ina . 
S o n S e r v e r a , S a n t L l o r e n ç i a u t o r i t a t s a u t o n ò m i -
q u e s c o m M a r i a A n t o n i a V a d e l l , v i c e p r e s i d e n t a 
d e l C o n s e l l d e M a l l o r c a ; e l d i r e c t o r g e n e r a l 
d ' O b r e s P ú b l i q u e s i T r a n s p o r t s ; J o a q u í n 
R o d r í g u e z ; e l d i r e c t o r g e n e r a l d e b i o d i v e r s i t a t , 
P e r e T o m à s ; l a d i p u t a d a s o c i a l i s t a M e r c è A m e r ; 
e l c o n s e l l e r d e T r e b a l l i F o r m a c i ó , E b e r h a r d 
G r o s s k e , i e l p o r t a v e u d e l G O B , M i q u e l À n g e l 
M a r c h . 
MUEBLES Y 
CARPINTERÍA 
CA G ó m e z U l l a , 2 7 
T e l / F a x : 9 7 1 8 3 6 0 5 1 -
M ò b i l : 6 0 7 8 7 3 4 4 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
f a b r i c a c i ó p ròp ia 
d e v id r ie res h e r m è t i q u e s 
BAR RESTAURANT 
"FERRUTX" 
Carrer Sant Pau, 6 - Tel. 971 589 199 - 07579 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Vos ofereix: 
Cuina mallorquina 
Berenars i menús del dia 
Menjars a la carta i per encàrrec. 
OBERT TOT L'ANY 
o c t u b r e 1 9 9 9 
Un s h o w de 10 estre l les 
E l p r i m e r e n p u j a r a 
l ' e s c e n a r i p e r d o n a r i n i c i a l 
c o n c e r t d e l t r e n d ' e n g u a n y v a 
ser u n m a n a c o r í a n o m e n a t T o n i 
G o m i l a i d e l q u a l , n ' e s t i c s e g u r , 
en s e n t i r e m p a r l a r m o l t d u r a n t 
m o l t s d ' a n y s ; t e m p s a l t e m p s . 
E n c a r a q u e e l l t o t so l é s t o t a u n a 
festa, v a p u j a r a l ' e s c e n a r i e l 
p r i m e r d e l s v u i t g r u p s q u e h a n 
d ' a c t u a r a v u i : « S a C a d e r n e r a 
s i d e r a l » , u n d u e t d e g u i t e r r a , 
veu i h a r m ò n i c a q u e a v u i d e b u t a 
d a v a n t el p ú b l i c a m b el s e u b l u e s . 
A c o n t i n u a c i ó é s e l t o r n d e S u s o 
R e i x a c h i e l s e u g r u p . L a d a r r e r a 
c a n ç ó l a c o m p a r t e i x a m b T o n i 
« O c u l t » N i c o l a u . To t s d o s s ó n 
un l u x e q u e l ' o r g a n i t z a c i ó d e l a 
M a r x a n o e n s p o d r í e m p e r m e t r e 
si n o fos p e r q u è n o c o b r e n c a p 
dob le r , c o m l a r e s t a d e g r u p s , 
pe r a c t u a r e n a q u e s t c o n c e r t . U n 
dels c a n t a n t s m a l l o r q u i n s q u e 
t a m b é v a a c c e d i r a v o l e r v e n i r a 
ac tua r v a s e r L l o r e n ç S a n t a -
m a r í a . L e s 1 7 0 . 0 0 0 p e s s e t e s q u e 
h a v i e n d e c o s t a r e l s b i t l l e t s d e l s 
7 i n t e g r a n t s d e l s e u g r u p , p e r ò , 
h o v a n i m p e d i r ( to t i a i x ò , l a 
p r e m s a m a l l o r q u i n a v a p u b l i c a r 
q u e h a v i a a c t u a t . . . a q u e s t s 
p e r i o d i s t e s ) . 
En T o n i N i c o l a u v a f e r u n r e p à s 
als è x i t s d e l s e u g r u p « O c u l t s » i 
va a c a b a r l a s e v a a c t u a c i ó e n 
soli tar i a c o m p a n y a t d ' u n a c o r -
d ió . E l s s e g ü e n t s e n p u j a r a 
l ' e s c e n a r i , j a h o v a d i r e n G o m i l a 
(«el d i a d e l a P e p s i v a n t r i o m f a r 
m é s q u e l a C o c a C o l a » ) , t e n i e n 
el p ú b l i c g u a n y a t a b a n s d e b a i x a r 
de l ' a u t o c a r : « E s p e d r e g a t s » , 
de S a n t L l o r e n ç . O n t a m b é hi h a 
l l o r e n c i n s é s a l a f o r m a c i ó 
« A n t o n i a F o n t » , el g r u p m é s 
p o p u l a r d ' a q u e s t e s t i u i q u e v a 
B E L L P U I G 
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i n t e r p r e t a r a l g u n s d e l s s e u s è x i t s . 
E l s l l o r e n c i n s h a v i e n d e i x a t e l 
p a v e l l ó m o l t a l t p e r a q u a l s e v o l 
q u e , a m b t a n s o l s u n a g u i t e r r a , 
h a g u é s d e p u j a r a l ' e s c e n a r i . 
A q u e l l v a s e r e l p a n o r a m a a m b 
q u e e s v a t r o b a r 1' a r t a n e n c L l u i s 
G i l i , p e r ò s e ' n v a s o r t i r a m b 
p r o f e s s i o n a l i t a t i d o s d a l l o n c i n s . 
L a d a r r e r a c a n ç ó q u e v a i n t e r -
p r e t a r e r a u n a e s t r e n a : « V o l e m 
e l t r e n d e L l e v a n t » , u n a c a n ç ó 
q u e e s t à c r i d a d a a c o n v e r t i r - s e 
e n l ' h i m n e d e l a M a r x a , j u n -
t a m e n t a « T r e n d e L l e v a n t » d e l s 
S p a g h e t t i . 
Q u a n T o n i G o m i l a v a a n u n c i a r 
q u e B i e l M a j o r a l t a m b é a c t u a -
r i a , e n t r e l e s f i l e s d e j o v e s d e 
d a v a n t l ' e s c e n a r i h i v a h a v e r 
e s g l a i s d e p l a e r . A r r o p a t p e l s e u 
g r u p , a q u e s t a l g a i d í e n s v a p o s a r 
M a l l o r c a a l c o r e n t a n s o l s q u a t r e 
c a n ç o n s , c o m s e m p r e f a a l s s e u s 
c o n c e r t s . S e g u i d a - m e n t v a 
a c t u a r « S ' a r r u a l » , p e r ò « s e s 
c a m i o n e s » e r e n a p u n t d e p a r t i r 
i n o m é s v a r e n p o d e r i n t e r p r e t a r 
u n t e m a q u e v a s a b e r a m o l t p o c 
( m e a m s i l ' a n y q u i v e p o d e n 
t o r n a r i s u r t e n d e l s p r i m e r s . . . ) . I 
e l f i n a l d ' a q u e s t c o n c e r t d e t r e s 
h o r e s e l v a n s i g n a r S p a g h e t t i , 
u n a f o r m a c i ó q u e o b r à e l m i r a c l e 
d ' a c o n s e g u i r q u e l a g e n t ba i las 
d e s p r é s d e p a s s a r t o t e l d i a 
c a m i n a n t i q u a n j a d ú i e m q u a s i 
t r e s h o r e s d e c o n c e r t . P r i m e r h o 
v a n f e r a m b « T r e n d e L l e v a n t » i 
d e s p r é s a m b l a c a n ç ó q u e 
e n g u a n y h a n v e r s i o n a t p e r l a 
M a r x a : u n a v e r s i ó d e « C a n ' t g e t 
m y e y e s o v e r y o u » a m b l a l l e t r a 
a d a p t a d a i d e d i c a d a a u n t a l 
« X i s c o » . A v e u r e q u i n a e n 
p r e p a r e n p e r c o m e n ç a m e n t s 
d ' o c t u b r e d e l ' a n y q u e v e . L a 
M a r x a d e l 2 0 0 0 j a e s t à e n m a r x a . 
A A luminis rtà 
Vidr ieres d 'a lumini 
Pers ianes m a l l o r q u i n e s 
Correderes 
M a m p a r e s de b a n y 
Mosqui teres 
C / . J a c i n t B e n a v e n t e , 4 — A r t à 
T e l . 6 4 9 8 4 2 3 2 3 
Cada dia 
bon pa 
D e s p a t x c e n t r a l : 
Rafel Blanes, 51 - Artà 
Tel. 971 836 172 
8 6 6 4 8 octubre 1999 
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Ja ve, ja ve el tren! 
«El t ren n o v e p e r q u è es tà e s p e n y a t p e r ò q u a n l ' a r r eg l in , tot d ' u n a to rna rà v e n i r » . A q u e s t e s eren les 
p a r a u l e s d ' u n n in d e n o m é s de tres a n y s q u a n sent ia pa r l a r a la s eva g e r m a n a ma jo r del re torn del tren a 
Ar tà , i s e g u r a m e n t ten ia par t de raó , p e r ò el q u e ell n o e n s s ab rà d i r és q u e la d e i x a d e s a de les ins t i tuc ions 
q u e h a v i e n de po r t a r les e ines t a m b é es t r o b a v e n en v ia m o r t a . A v u i , a l guns a n y s d e s p r é s , sense xiulet ni 
c a m p a n a , u n b o n g r a p a t de p e r s o n e s sensa tes es tan apo r t an t l ' e n e r g i a neces sà r i a p e r q u è la m à q u i n a torni 
c o m e n ç a r a es t i rar . 
L a u r a N i e t o V i l l ar 
A q u e s t és el p r i m e r any q u e v e n c a la m a r x a , l ' a n y passa t e m va ser 
i m p o s s i b l e ass is t i r -h i , pe rò g a n e s no m e ' n fa l ta ren . L a m e v a in tenc ió és 
fer el r e co r r egu t sencer , pe rò tant j o c o m les m e v e s a m i g u e s ar r ibarem 
fins on les c a m e s aguan t in . Jo c rec q u e la gen t en gene ra l té mol t e s ganes 
que el t ren p u g u i tornar , e ls q u e n o ve ig tan c o n v e n ç u t s són els pol í t ics , 
q u e són e ls q u e h a de dir la da r re ra pa rau la . J o n o h e c o n e g u t el tren 
d ' A r t à , p e r ò tenc m o l t c lar que a ix í c o m es tà el tràfic avu i en dia necess i ta 
d ' u n a so luc ió u rgen t i j o ni ve ig d ' a l t r e q u e n o s igui el t ren. R a o n s n ' h i 
ha mo l t e s , pe rò c rec q u e d a m u n t totes hi h a la de fensa el m e d i natural i 
p o d e r teni r un t ranspor t púb l i c a d e q u a t als t e m p s ac tua l s . É s ben clar que 
si hi h a g u é s un t ren en cond ic ions m o l t a g e n t en faria ús en perjudici de 
les c o m p a n y i e s d ' a u t o c a r s , i és aqu í on p e n s q u e hi h a el g ran obstacle 
p e r q u è el t ren p u g u i tornar . 
F r a n c i s c a T o u s A m o r ó s 
Jo p e n s q u e n o es t racta sols de di r un sí al r e to rn del t ren, s inó m é s bé 
és q u e hi ha m o l t e s r aons pe r d i r q u e n o al m o d e l de d e s e n v o l u p a m e n t 
e c o n ò m i c q u e en aques t s m o m e n t s t en im . N o a la de s t rucc ió de Mal lorca , 
no a la sa tu rac ió de co txes , .... h e m de p r e n d r e c o n s c i è n c i a de la s i tuació 
en q u è a ra ens t r o b a m i pens que en tot a i x Q e l s j o v e s hi t en im mol t a dir 
p e r q u è m o l t e s c o s e s j a s e ' n s han d o n a d e s fetes i el q u e és m é s c ò m o d e 
es a s sumi r - l e s c o m fa la major ia de la gen t major . Hi ha gen t que par la del 
re torn del t ren des de l ' e n y o r a n ç a i el r e co rd i p e n s q u e s ' h a d ' a sp i ra r a 
m o l t m é s . Ser aqu í j a és impor t an t p e r q u è en fa sen t i r e l e m e n t s act ius per 
r o m p r e la s i tuac ió q u e ara pa t im i q u e els j o v e s n o h e m creat , s inó que més 
bé e m s o m v íc t imes . A r a ens t r obam en u n a s i tuac ió mi l lo r q u e la de l ' any 
passa t p e r q u è q u e t en im un G o v e r n m o l t m é s sens ib le i p r eocupa t per 
aques t e s qües t ions . 
M a r i a M a n u e l a M e s t r e G i n a r d 
B o n a par t dels j o v e s que avui s o m a q u í h e m h a g u t de fer un bon esforç 
p e r q u è si has sort i t els d i ssab tes a la nit , e ls d i u m e n g e s de m a t í tens més 
ganes de d o r m i r q u e no de fer u n a m a r x a c o m aques t a , p e r ò pens que la 
c a u s a bé val la pena , al m a n c o a ixò és el q u e p e n s a m la m e v a a m i g a i j o . 
N o n ' e n t e n c m o l t de pol í t ica pe rò p e n s q u e hi ha mo l t e s r aons de pes per 
a dir q u e sí al re torn del tren e s p e c i a l m e n t de t ipus e c o n ò m i c i eco lògic . 
Si el t ren es to rnàs posa r en m a r x a s ' h a u r i e n de para l i tzar tots els 
p ro jec tes d ' a u t o p i s t e s q u e hi ha a Ma l lo r ca , a m b un tren en condic ions 
no en faria falta c a p , el tren és la so luc ió a m o l t s de l s p r o b l e m e s que tenim. 
M o l t s de ls d e s p l a ç a m e n t s que a c t u a l m e n t es fan, pod r i en ser cober t s pel 
t ren, ba ixa r i a el n ú m e r o de co txes de l loguer i au toca r s q u e ac tua lment 
sa turen les car re te res duran t l ' es t iu , la v ida ser ia m é s senzi l la . 
M a r i a I sabe l C u r s a c h G a l m é s 
H e ar r iba t fins a Son Servera , m ' h e h a g u d a d ' a t u r a r p e r q u è en feien mal 
les c a m e s i t a m b é el cap de tant de m i r a r en terra , p e r ò a ix í i tot est ic 
con t en t a p e r q u è m ' a g r a d a r i a mo l t q u e el t ren to rnàs a Ar tà . Jo conec el 
t ren p e r q u è hi he anat per Ba rce lona i m ' a g r a d a mol t , el m e t r o no tant 
p e r q u è s e m p r e vas a les fosques i no veus res . Si n ' h i h a g u é s podr ia anar 
tota sola els d i s sab tes fins a S a n t L l o r e n ç a v e u r e la m e v a padr ina i a ix í no 
impor t a r i a que els m e u s pares m ' h i a c o m p a n y a s s i n i si t o thom fes el 
m a t e i x e s podr ien l levar mol t s co txos de la ca r re t e ra i no hi haur ia tants 
acc iden t s . L ' a n y passa t no hi va ig p o d e r ana r p e r q u è els m e u s pares feien 
fe ina el d i ssab te , però e n g u a n y hi h e m v e n g u t tots p lega t s i t a m b é les 
m e v e s a m i g u e s : na Mar ia , na F r a n c i n a i na M a r i a Be l . 
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M i q u e l Gi l i C a r b o n e l l 
El t r en s e m p r e ha fo rmat par t de la m e v a v ida , p r i m e r q u a n feia el se rve i 
m i l i t a r a n a v a c a d a dia a P a l m a fent d ' e s t a f e t a i des de q u e s o m casa t va 
se r d u r a n t m o l t s d ' a n y s el d e s p e r t a d o r de ls m a t i n s . Q u a n el t ren func ionava 
a m b l l e n y a t a l l àvem a la s e r r ado ra les es te l l es d ' o l i v e r a q u e h a v i e n de 
s e r v i r de c o m b u s t i b l e . Es t ava e m o c i o n a t d i u m e n g e pa s sa t m i r a n t sort i r 
la m a r x a d e s de les ba r re res del pa rc i m ' h a g u é s a g r a d a t m o l t t a m b é ser-
h i , e s t i m el t ren i m ' a g r a d a r i a m o l t q u e to rnas a Ar tà . M a i h e t engu t c o t x o 
i el t r en h a es ta t s e m p r e el m e u mi t jà de t r anspor t . H i a n a v a t ranqui l , et 
p o d i e s m o u r e d ' a q u í i d ' a l l à , pa r l a r a m b la gen t i sob re tot i feies b o n e s 
a m i s t a t s . L a gen t c o m j o es tà m o l t n e c e s s i t a d a d ' u n b o n mit jà de 
t r a n s p o r t , n o tots t en im gen t q u e e n s p u g u i a c o m p a n y a r a P a l m a q u a n és 
p r e c í s i m o l t s de ls que t enen c o t x o , t a m p o c e s ref ien p e r l ' a u g m e n t del 
t r àns i t q u e hi h a pe r les ca r re t e re s . El G o v e r n d ' a r a ha de p o s a r fil a 
l ' a g u l l a , si a ra n o es fa, j a n o es farà m a i . 
Una xerrada amb... 
En Pere és unjove de 28 anys, inquiet 
de vocació i mestre d'escola de 
professió. Forma part de la Plataforma 
Joves de Llevant - GOB i ha estat, a 
més, un dels principals impulsors de la 
2ona Marxa pel Tren de Llevant que 
va tenir lloc el passat dia 26 de setembre. 
La revista Bellpuig ha volgut parlar 
amb ell perquè ens fes una petita 
valoració de la marxa. 
Bellpuig.- Pere, en general, com va 
anar la 2ona Marxa pel Tren de 
Llevant? 
Pere Piris Obrador.- Molt bé. Va 
superar totes les previsions que ens 
havíem fixat en un principi .Vull destacar 
la feina a nivell d'organització per part 
dels ajuntaments ja que va ser "un 10". 
La gent va participar i es va volcar amb 
la marxa en tot moment. Era curiós veure 
com a ningú li importava córrer 
kilòmetres per demanar el retorn del 
tren. 
B.- Quanta gent va participar a la 
marxa? 
P.P.O.- Hi va haver més gent que l'any 
passat. Es difícil dir-ho amb exactitud 
però calculam que unes 2.000 persones. 
Es va fer un recompte a la partida de Sant 
Llorenç i hi havia 402 persones. A 
aquesta xifra li hem de sumar les 350 que 
arribaren a Sant Llorenç provinents de 
Petra i Manacor. A més hem de pensar 
que molta gent va comparèixer a l'estació 
de Sant Llorenç sense haver seguit 
l'itinerari de les vies. 
B.- Si haguésseu de rectificar alguna 
cosa, què canviaríeu? 
P.P.O.- En general crec que tot va anar 
com una seda. A nivell mèdic, per 
exemple, hi havia una ambulància per si 
Pere Piris Obrador 
sorgia algun problema inesperat. Ja hem 
destacat abans la feina dels ajuntaments 
que ens respaldaren en tot moment. 
Potser si hagués de canviar alguna cosa 
serien els horaris, ja que hi podria haver 
més temps entre estació i estació. 
B.- Estau contents de com han cobert 
les notícies els mitjans informatius? 
P.P.O.- Molt. Hem tengut molt bona 
resposta per part dels mitjans. Les 
televisions són les que menys han respost, 
però, sobretot els diaris, han cobert la 
notícia publicant alguna cosa durant tota 
la setmana. 
B.- Pere, com hi pot haver gent que 
estigui en contra de la tornada del 
Tren de Llevant? 
P.P.O.- Hi ha interessos darrere. Des 
del que té una empresa d'autocars i no li 
interessa que el tren torni fins a aquell 
que pel simple fet de dur la contrària, es 
pronuncia en contra. 
Hi ha d'haver gent per tot, però no entenc 
com essent un transport opcional (hi vas 
o no hi vas) hi ha gent que estigui en 
contra. El tren és una de les tantes portes 
que tenim per entrar dins Europa. 
És penós veure com als països més pobres 
és on hi ha més massificació de cotxes i 
que aquí, a Mallorca, heguem de viure 
situacions com les d'aquells països amb 
saturacions de cotxes, fums, renous i un 
sol medi de transport: el privat. 
B.- Sempre hi ha gent que s'ha de 
queixar. 
P.P.O.- El que sí vull destacar és que en 
cap moment jugam amb les il·lusions de 
ningú. Intentam dur la campanya de la 
millor manera possible. Hi ha veus que 
ens han dit que durant l'any hem deixat 
de banda la campanya i és ben evident 
que si tenguéssem dedicació exclusiva és 
ben segur que cada dia seríem notícia a 
primera plana dels diaris. 
B.- Sembla que fins a Manacor el tren 
ja és una real i tat , creus que el 
compromís polític és tan fort com per 
fer-lo arribar a Artà o Cala Rajada? 
P.P.O.- Personalment he parlat amb el 
President del Govern, Francesc Antich i 
em va explicar que una vegada que el tren 
arribas fins a Manacor era obvi que el 
tren, dins la pròxima legislatura, arribaria 
fins a Artà. Així i tot, nosaltres demanam 
que el tren arribi fins a les zones 
costaneres. 
B.- L'any que ve creus que es podrà fer 
una excursió amb tren pel Llevant de 
Mallorca o haurem de convocar la 3era 
Marxa pel Tren de Llevant? 
P.P.O.- Ja estam fent feina amb la 3era 
Marxa pel Tren de Llevant. Començam 
a preveure que haurem de parlar amb 
temps amb els dirigents dels ajuntaments. 
Volem que l'any que ve sigui la marxa 
definitiva. 
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Avui Bellpuig presenta una enquesta que tenim per costum fer cada any als col·legis de la nostra vila per tal de que puguin expressar els 
canvis o novetats més destacables que hagin sofert o pensin ofertar durant el curs que acaba de començar. Per tal motiu hem recabat 
l'opinió dels responsables de cada col·legi i que ens plau publicar. 
Vet aquí les contestes a les quatre preguntes que hem demanat ens contestin: 
1.- Com es presenta el nou curs escolar? 3. . Amb quins problemes us heu trobat? 
2.- Quins canvis o novetats més destacables hi ha hagut? 4 - _ Q u j n h a estat el nivell de matriculació d'enguany? 
CCIPS. Sant Salvador 
1. En línies generals, i teninten compte 
les característ iques pròpies del nostre 
centre, el nou curs es presenta bastant 
tranquil, amb aquella tranquil·litat que 
suposa el fet de tenir un professorat 
estable assabentat de les peculiaritats 
pròpies d 'un centre petit on l 'atenció 
individuali tzada és un dels punts més 
importants per destacar; j a s' ha acabat 
la implantació de l ' E S O i, per tant, la 
tasca de renovació j a està conclosa, a 
partir d ' a ra tot el que estigui per venir 
se centrarà en la millora educativa i 
les innovacions pedagògiques des-
tinades als nostres a lumnes. 
El q u e h e m v a l o r a t m o l t , a m b 
1 ' experiència del curs passat, sobretot 
a Infant i l i a P r imàr i a , ha estat 
l 'organi tzació de tallers dins l 'horari 
escolar. Gràcies a la col· laboració de 
l ' A P A p o d e m c o m p t a r a m b na 
Cata l ina M a s s a n e t Ferrer , mestra 
especialista en anglès, que treballarà, 
a Infantil i Primària, l 'expressió oral 
anglesa; amb na M. Antònia Serra 
G e l a b e r t q u e o r g a n i t z a r à , c o n -
juntament amb la resta del professorat, 
el Taller de Cant Coral ; i amb na 
Margal ida Amengual , que coordinarà 
el Taller de Teatre i Dramati tzació 
incidint, sobretot, en el l lenguatge 
corporal. 
2. Una vegada acabades les reformes 
de l 'edifici per adaptar- lo al nou 
sistema educatiu i completada la 
plantilla de professors, les novetats 
més impor tan t s se cent ren en la 
p r e p a r a c i ó i r ea l i t zac ió de nous 
programes pedagògics per millorar la 
qualitat de l ' ensenyament . 
Aix í tenim previst la par-
ticipació dins del P r o g r a m a Sócra tes 
en el P r o j e c t e C o m ò n i u s per als 
a lumnes d ' E S O . A q u e s t p rog rama 
p r e t é n c r e a r la c o n s c i è n c i a de 
pertànyer a u n a comunitat , 1' Europea, 
a través de l 'e laboració de projectes 
que es basen en la col· laboració i 
i n t e rcanv i d ' i n f o r m a c i ó a n ivel l 
cultural amb altres escoles europees, 
concretament amb l 'escola College 
Laval ley de Normand ia a França, 
l 'escola Sueca de Stròmstiernaskolan 
i S c h u b a r t G i m n a s i u m - S c h u b a r t 
Schule d 'Alemanya . El programa té 
un ca ràc te r in te rd i sc ip l inar , a m b 
part icipació de tots els professors 
d ' E S O , i el tema central seran les 
"Fes t e s arreu d ' E u r o p a " . A q u e s t 
procés es pot tancar amb intercanvis 
entre els alumnes dels centres que 
participin en aquest projecte. 
Tota aquesta informació es transmet a 
través del correu electrònic i, per tant, 
ens ha ob l iga t a mi l l o r a r l ' a u l a 
d ' informàtica amb dues connexions a 
Internet i la instal·lació d 'ordinadors 
en xarxa. Cada centre, en principi, pot 
escollir la l lengua en què oferirà i 
t ransmetrà la informació. El nostre 
centre ha escollit la l lengua anglesa, 
això suposa comptar amb dues eines 
( l ' a n g l è s i la i n f o r m à t i c a ) im-
portantíssimes en el món actual per a 
qualsevol a lumne, tant si es dedica al 
món del treball com si segueix en el 
món de l 'estudi. 
Seguint dins la línia de pro-
g r a m e s e u r o p e u s , h e m t i tu la t la 
Se tmana Cultural de l 'escola com 
" E u r o p a davan t el nou mi l · l en i " 
programant , entre altres activitats la 
visita al Par lament Europeu d 'Es-
trasburg. 
Finalment cal destacar la 
part icipació en dos cursos organitzats 
pel C E P (Centre de Professors de 
Manaco r ) sobre Organi tzació De-
par tamental per a totes les etapes 
(Infantil , Pr imàr ia i Secundària) i 
Immers ió i Aprenentatge de lecto-
escriptura per a Educació Infantil i l r 
cicle de Primària. 
3. En realitat en cap problema greu, 
sinó amb els propis del funcionament 
desp rés d ? u n e s vacances d 'es t iu , 
m a n t e n i m e n t de l ' ed i f ic i , neteja, 
millora de serveis.. . 
4. El nivell de matriculació ha estat el 
de cada any. Cre iem que hem de 
mantenir un nivell d 'a lumnat no massa 
alt per evi tar la manca d 'a tenció 
individualitzada a cada alumne, encara 
que no sempre pot ésser així i malgrat 
no ens agradi, com a professionals, 
encara hi ha aules amb un alt nombre 
d 'a lumnes. . 
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C O P S . Sant Bonaventura 
l . - Ja h e m d e i x a t les a c t i v i t a t s 
estiuenques per donar pas a un nou 
curs escolar. Tornam a les aules i 
encara, alumnat i professorat ens 
sentim una mica lligats al curs passat 
: amb certa enyorança acabam de 
retirartotel muntatge del "Rei Tu tup" 
, la cantata que representàrem tots 
plegats com a cloenda d 'una any 
d'il.lusió, feina i sobre tot convivència. 
De bell nou ja ens hem posat a renovar 
idees, a programar activitats,.. .Els 
nostres objectius van principalment 
encaminats cap a la motivació, la 
qualitat educat iva, l ' ac tua l i tzac ió 
pedagògica i l 'educació en valors. 
Par t im de la p r e m i s s a q u e un 
aprenentatge qua l i t a t iu en l ' en -
senyament obligatori , ajudarà als 
nostres alumnes aassumire l seu futur 
-no exempte d ' e n t r e b a n c s - , a m b 
responsabilitat i preparació. Per això 
abogam per la prevenció, l 'atenció a 
la diversitat, la incidència en les 
actituds, com aeines per evitar i tractar 
temes com el fracàs esco la r , la 
desmotivació i d'altres. Es dins aquest 
marc de referència que volem situaria 
xerrada que ens farà una especialista 
en la matèria en la inauguració oficial 
del curs 1999-2000 que tindrà lloc el 
dia 7 d'octubre. Creim que és un tema 
que està d'actualitat en els àmbits 
familiars, escolars i socials. 
2.-E1 claustre de professors i pro-
fessores s 'enriqueix amb les noves 
incorporacions: enguany comptarem 
amb una nova professora de primària 
especialista en l l engua ang l e sa , 
Antònia Picó Martorell, ocupant per 
un temps el lloc del j a veterà Climent 
Obrador, al qual desitjam sort en la 
nova tasca empresa. També desped i m 
el professor d 'E.S.O. Toni Ballester, 
que s 'ha lliurat a nous hori tzons 
professionals, per donar pas a dues 
professores, una de Ciències Socials, 
M a Magdalena Esteva LI iteras, i l'altra 
de Llengua Anglesa, Carolina Gue-
rrero Delgado . 
A més i donat que la demanda de 
places a l 'Escoleta (1 i 2 anys) va 
augmentant, aquests nins i nines 
disposen d 'una altra persona de reforç 
a l 'aula. Així idò es poden combinar 
les act ivi tats con jun tes i les es -
pecífiques de cada edat, afavorint 
d ' a q u e s t a m a n e r a l ' e s t i m u l a c i ó 
primerenca de les capacitats de cada 
nin o nina respectant, i aprofitant el 
tan important potencial d'aprenentatge 
únic en aquests períodes evolutius. 
També i gràcies una vegada més a 
l'esforç i col· laboració de l ' A M P A , 
alentada per una Jun ta Direc t iva 
dinàmica i entregada a servir a la 
C o m u n i t a t E d u c a t i v a , e s d ó n a 
continuïtat a la introducció de la 
llengua anglesa a nivell oral als cursos 
on el seu ensenyament no és obligatori 
(3-7 anys), essent enguany una nova 
persona la responsable de dur-ho a 
terme, Natàlia Pascual. 
Vista la gran acollida per part de 
l 'alumnat i dels resultats obtinguts 
(Primària i E.S.O.) de les noves 
tecnologies dins les matèries, es faran 
desdoblaments sistematitzats amb una 
professora del centre que impartirà 
c lasses d ' i n f o m à t i c a a m b g r u p s 
reduïts . T a m b é es d iposarà d ' u n 
ordinador a les aules de 3, 4, 5 anys, 
a una aula de suport a la integració, 
així com un per cicle a la resta de 
cursos. D'aquesta manera es disposarà 
d 'una eina actualitzada per treballar 
i/o reforçar les matèries curriculars. 
En aquest sentit l ' A M P A ha ofertat 
c o m a 2n any l 'assistència a classes 
d ' i n f o r m à t i c a c o m ac t i v i t a t e x -
traescolar els horabaixes després de 
les classes lectives. 
Respec te a l 'edifici les millores han 
a n a t d i r i g i d e s c a p a la i m p e r -
meabilització d 'a lguns espais externs, 
així c o m l 'embel l iment de les parets 
d ' accés al pati . A l ' Etapa d 'Educac ió 
In fan t i l , e s t àenmarxa unpro jec t ede 
canvi de sòl dels dos espais que 
conformen 1'escoleta, així com als 
banys . T a m b é s 'ha adquirit mobiliari 
per l ' au la de 4t de Primària. 
3 . - Des de l 'ober tura del plaç de 
matricula i també al setembre ens hem 
trobat a m b una considerable quantitat 
de sol .1 icituds de places tant als nivells 
no concertats (Escoleta i Ed. Infantil 
3 anys) , c o m als concertats . Agra ïm 
des d ' a q u í la confiança a les famílies 
que j a formaven part de la nostra 
C o m u n i t a t Educa t iva , a lhora que 
d o n a m la benvinguda a les noves 
incorporacions. 
4.-El nivell de matriculació ha estat 
alt, havent-hi demandes de places a 
les tres e tapes . 
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CEIP Na Caragol 
1. Cont inuam e n d a v a n t , amb moltes 
ganes de fer feina! I enguany som un 
bon grapat per empènyer aquest carro! 
La nos t ra plant i l la ha augmenta t . 
Efectivament, ara som 18 mestres i 
una tècnica educat iva per tal de poder 
atendre tota lademandad ' ensenyament 
públic que el poble d 'Ar tà manifesta. 
Gràcies per la vostra confiança! 
Un agraïment envers la dedicació i 
bona m à a la directora de l 'any passat: 
M. Jesús Calafat i a les mestres que 
s 'han traslladat: Aina M . Miquel , 
A s s u m p t a B i b i l o n i i M a r g a l i d a 
Zuzama. 
2. Les novetats són: un nou equip 
directiu, format per: Mari lenaTorrens, 
M . Jesús Calafat i Jaume Cabrer ; les 
mestres de 2on. d 'Infantil : Bàrbara 
Orell, que ha tornat amb nosaltres; na 
Magda lena Soler a 6è. de Primària; en 
G a b r i e l S i m o n e t s ' e n c a r r e g a de 
l ' E d u c a c i ó F í s i c a ; n a C r i s t i n a 
Mart ínez c o m a tècnica educativa. I 
per a continuar amb el Projecte de 
C u r r i c u l u m I n t e g r a t d ' A n g l è s , 
enguany tenim els mestres: Melissa 
Boyde i Rusell David Wil l iams. 
En qualsevol cas, el nostre pla de 
feina està molt clar: complir amb la 
programació general anual, amb uns 
objectius prou engrescadors , com són 
ara: 
Fomenta r la participació en 
les activitats socio-culturals del poble; 
Atenció a la diversitat; 
M a n t e n i r i p o t e n c i a r les 
activitats complementàr ies i extra-
escolars; 
M a n t e n i r i p o t e n c i a r el 
P ro j ec t e de C u r r i c u l u m In t eg ra t 
d 'Anglès . 
Sense oblidar-nos, és clar, dels 
objectius d 'aprenenta tge que són 
obligatoris a totes les escoles. Els 
d e s d o b l a m e n t s d ' e n g u a n y e n s 
permeten fer els reforços necessaris en 
les àrees fonamentals. Així que les 
perspectives pedagògiques són bones, 
amb el manteniment dels programes 
que j a tenim, com són el Mercuri 
(audiovisuals) i Atenea (ordenadors), 
transport escolar de 18 alumnes i 
menjador escolar en 58; a més aquells 
que feim gràcies a la col·laboració 
amb el C I M i el Servei Educatiu 
M u n i c i p a l : e d u c a c i ó a m b i e n t a l , 
lectura, per a la salut,etc. L 'A.P .A. 
col· labora de manera molt eficaç en el 
desenvo lupament de les activitats 
extraescolars: ceràmica, coneguem la 
natura, aeròbic, tambors i acampada; 
així com en totes les necessitats de 
l 'escola. 
3. El problema de més difícil solució 
és el de trobar espai suficient per 
realitzar totes les activitats educatives 
programades. 
4.-La matrícula augmenta d 'any 
en any, el curs passat era de 247 i ara 
passa a 260 a lumnes . 
D?Infantil 85 
De Primària. 175. 
E-mail: 
bellpuig @ servibal.es 
Pàgina web: 
www.servibal.es/~bellpuig 
Contestador 
971 835 033 
automàtic 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, 
Radiestesista. 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I 
ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies 
d'aigua). 
GESTIONS, C.B. 
Eickelkamp, Vidal i Gil 
Carrer Ciutat, 54 - Tel. 971 829 239 - Fax: 971 829 126 
07570- ARTÀ 
Us ofereix: 
Tramitacions d'escriptures 
Traduccions d 'a lemany, anglès i francès. 
Comptabilitats 
Assegurances 
Servei immobiliari . 
octubre 1999 
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6 6 9 1 3 
e s p e c i a l e s c o l e s 
I N A U G U R A C I Ó D E L C U R S A C A D È M I C 
1 9 9 9 - 2 0 0 0 A L ' I N S T I T U T 
Dilluns, dia 27 de setembre, va tenir 
lloc a la sala d 'actes de l 'Institut 
Llorenç Garcies i Font la inauguració 
oficial del curs acadèmic 1999-2000. 
Aquest acte, al qual hi assistiren els 
pares i m a r e s dels a l u m n e s , e ls 
professors i representants d 'a l t res 
institucions municipals, va ser presidit 
pel Conseller d 'Educació i Cultura del 
Govern de les Illes Balears, el Sr. 
Damià Pons i Pons que va pronunciar 
la lliçó inaugural. El tema elegit fou 
Educació i país. 
Abans de la inauguració oficial del 
curs acadèmic, unarepre-sentació del 
Consell Escolar de Centre es va reunir 
amb el Conseller d 'Educació i dos dels 
seus Directors Generals, els senyors 
Jaume Gual, de Planifi-cació i Centres, 
i Jaume M o r e y , d ' A d m i n i s t r a c i ó 
Educativa. A aquesta reunió es varen 
tractar diversos temes relacionats amb 
el present i el futur de l 'Institut i, 
sobretot, aque l l e s qües t ions que 
haurien de permetre l 'am-pliació de 
l'oferta educativa actual amb noves 
modalitats de batxillerats i nous cicles 
forma-tius. 
Per altra part, el curs acadèmic ha 
c o m e n ç a t a m b n o r m a l i t a t . L e s 
activitats acadèmiques s'inicia-ren el 
passat dilluns dia 20 de setembre per a 
la t o t a l i t a t d e l s 4 9 0 a l u m n e s 
ma t r i cu la t s . C o m a nove ta t m é s 
important d'aquest curs cal assenyalar 
que l ' IES Llorenç Garcías i Font ha 
estat seleccionat per formar part , 
j un t amen t a m b vint-i-quatre centres 
més de les Illes, del p rograma Au la 
B i t , un p r o g r a m a mol t a m b i c i ó s 
d ' in t roducc ió de noves tecnologies 
( internet , intranet , etc.) als centre 
educa- t ius . Aquest programa, que es 
posarà en marxa molt aviat, suposarà 
disposar per a profes-sors i a lumnes 
dels equ ips informàtics més avançats 
que comple ta ran l 'actual dotació de 
més de seixanta ordinadors. 
PISCINA CLIMATITZADA 
Cursos de natació 
* N a t a c i ó d e c o m p e t i c i ó 
* N a t a c i ó p e r a p e r s o n e s m a j o r s i n a d o n s 
* N a t a c i ó c o r r e c t i v a 
* R e h a b i l i t a c i ó 
* M a n t e n i m e n t 
* A q u a e r ò b i c 
* A q u a f i t n e s s 
' N a t a c i ó l l i u r e 
Informació: T e l . 971 829 132 
V I S I T A U - N O S Ü 
14 6 7 0 8 octubre 1999 
Els Serveis Educatius Municipals 
presenten la proposta de suport a l'acció 
dels centres escolars 
Aquests dies, els serveis Educatius 
Municipals de l'ajuntament d'Artà han 
presentat a cada un dels centres educatius 
d'Artà una proposta de les diferents 
activitats o programes als quals es poden 
apuntar si hi estan interessats. Els 
programes als quals es poden acollir els 
centres tracten temes tan diversos com la 
p revenc ió dels problemes 
psicopedagògics entre l'alumnat o la 
promoció de la salut, on hi destaca la 
revisió ocular duita a terme per una 
of ta lmòloga i subvenc ionada per 
l'ajuntament. Dins aquest programa 
també es treballarà la salut dental i la 
prevenció de drogues, entre d'altres. Els 
programes que complementen l'oferta 
dels Serveis Educatius Municipals són el 
de Dinamització Educativa format pels 
blocs d'Educació per la Pau, Educació 
Ambiental i l'Animació a la Lectura; 
l 'acció tutorial i el coneixement de 
l'entorn, on es treballarà el coneixement 
del nostre municipi i dels pobles de la 
comarca. 
El parc de Bombers d'Artà continua 
obert 
El parc de bombers d'Artà continuarà 
obert durant l'hivern. Des de fa molts 
d'anys els ajuntaments d'Artà i el de 
Capdepera presionaven perquè el Parc de 
Bombers d'Artà romnagués obert durant 
tot l'any. Per contra els parcs de Felanitx, 
Andratx i Santa Margalida es tancaran 
durant el període hivernal. El Consell de 
Mallorca, que és la institució competent 
en matèria de bombers està estudiant la 
possibilitat de crear un consorci que 
coordini un cos de bombers únic per 
Mallorca. 
B E L L P U I G noticiari 
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Comença la segona fase d'excavacions a Ses Païsses 
Durant tota aquesta setmana i la setmana que ve tendra lloc la segona i darrera 
campanya d'enguany d'excavació al poblat talaiòtic de Ses Païsses. Aquesta segona 
campanya tendra com a protagonista al mateix equip que va realitzar la primera 
durant el mes d'agost i que va realitzar importants troballes al poblat talaiòtic. Els 
objectius de les campanyes duites a terme enguany han estat els de determinar la 
població que vivia al poblat, les activitats econòmiques que s'hi desenvolupaven, 
l'ocupació dels espais diferenciant els edificis i les àrees segons les seves funcions, 
l'evolució de l'ocupació i la datació de l'ocupació humana. 
VI Simposium i Trobada de Documentalistes Musicals 
A finals del mes d'octubre està previst que es realitzi el VI Simposium i 
Trobada de Documentalistes Musicals al poble d'Artà. Aquest simposium 
es farà dintre del marc de les Jornades Internacionals de l'Orgue Històric de 
Mallorca - 1999, en les que hi participaran també els ajuntaments de Muro, 
Palma, Sa Pobla, Alcúdia, Inca, Pollença, Felanitx, Manacor, Santanyí, 
Andratx, Binissalem, Fornalutx i Banyalbufar. En properes edicions de la 
revista Bellpuig us oferirem el el lloc així com les dates exactes que es 
realitzarà el VI Simposium. 
C O N S U L T O R I M È D I C 
Clínic Artà . 
• — i 
cl C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s I c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
8 o c t u b r e 1 9 9 9 671 15 
El conseller d'Educació i 
cultura del Govern Balear 
visita Artà 
B E L L P U I G 
El conseller d'Educació i Cultura del 
Govern Balear Hble. Sr. Damià Pons va 
visitar el passat dilluns dia 27 el nostre 
poble. El conseller va venir acompanyat 
pel Conseller delegat de Cultura i 
Patrimoni Històric del Consell de 
Mallorca Hble. Sr. Cecili Buele. En la 
seva visita, que en tot moment va estar 
acompanyada per les autoritats del nostre 
poble, aprofitaren per anar a Bellpuig i 
comprobar l 'estat actual de les 
excavacions, així com les tasques de 
tancament que s'hi estan duguent a terme 
i aprofitaren per parlar del futur projecte 
de reforma del conjunt de Bellpuig. 
Després de dinar al restaurant na Creu, 
el Conseller i els seus acompanyants 
varen visitar les obres del nou teatre 
municipal. Més tard, en una reunió a 
la casa de cultura de na Batlessa, 
tractaren els temes de l'estació del tren 
i els seus possibles usos socioculturals 
així com el conveni de cessió i reforma 
de l'edifici i els seus voltants. El 
Conseller i els nostres representants 
també aprofitaren per parlar de les 
cases i la finca de Betlem, l'estat de les 
campanyes d ' excavac ions a Ses 
Païsses, els plans d'actuació en matèria 
de normalització lingüística, la situació 
de les escoles municipals de música 
respecte del nou Conservatori Superior 
i, finalment, parlaren sobre l'estat 
actual del museu d'Artà. En acabar la 
reunió el grup va partir cap al CP Na 
Caragol per parlar sobre una possible 
ampliació de les dependències actuals 
del centre, així com d'una renovació 
del conveni Pla Pilot per a l'educació 
infantil de dos anys. La visita continuà 
pels terrenys exteriors de l'institut i el 
polisportiu municipal i finalment, el 
Conseller va donar per iniciat el nou 
curs escolar 99-00 en una lliçó 
inaugural que va fer al saló d'actes de 
l'institut de secundàriaLlorenç Garcies 
i Font. 
VETLLADA FOLKLÒRICA 
El p r ò x i m d i s s a b t e d i a 9 d ' o c t u b r e a l e s 2 0 , 0 0 h o r e s , 
t e n d r a l l oc u n a v e t l l a d a d e b a l l a la p l a ¡ a d e l M e r c a t a 
cà r rec d e l e s A g r u p a c i o n s P e n y a L a B r e v a d e M u r c i a i 
A i res G a b e l l i n s d e C a p d e p e r a . 
A c a b a r à d i t a v e t l l a d a a m b l ' a c t u a c i ó d e l G r u p 
o r g a n i t z a d o r « E s c l a f i t s i C a s t e n y e t e s » 
V E N I U T O T S A V E U R E A Q U E S T I N T E R C A N V I D E 
C U L T U R A ! ! ! 
V O S A G R A D A R À 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANETGINARD 
c/ A p o l . l o , 5 
T e l . 9 7 1 8 3 6 3 1 6 i F a x : 9 7 1 8 3 6 4 0 0 
0 7 5 7 0 - A r t à 
noticiari 
Trobada cavallista 
Artà, 12 d'octubre de 1999 
2a trobada cavall ista a la plaça de na Caragol. 
10:00 Concentració a la plaça de na Caragol, 
amb l'itinerari següent: 
Plaça de na Caragol, Gran Via, Ciutat, 
Antoni Blanes, Rafel Blanes, Centre, placeta 
de s'Aigo, Abeurador, ctra des Racó, camí 
des Claper, na Pedaç, camí d'ets Olors, Son 
Puça, camí de sa Vinyassa, Es Pinet, Son 
Fang, Sa Font Calenta i plaça de na Caragol. 
13:00 Arribada a la plaça de na Caragol. 
14:00 Dinar-torrada pels participants. 
Inscripcions 
1.000 ptes per participant 
Inclou dinar i gorra 
Les inscripcions es podran fer fins a l'hora 
de donar la partida. 
Per més informació: 
Ba re s Caragol 971.82.91.42 
Bar can Joan 971.83.60.83 
Bars 'Est iu 971.84.13.52 
16 6 7 2 
B E L L P U I G 
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Tal i com es va escripturar a l'acte de 
donació de l'església i el monestir de 
Bellpuig per part de la família Truyols 
Rovira, s'està procedint a tancar la finca 
que envolta els antics edificis i que 
actualemnt són propietat del Consell de 
Mallorca. A l'escriptura hi constava 
clarament que durant el primer any s'havien 
de tancar els terrenys. Durant la passada 
setmana i aquesta que acabam de passar, el 
obrers de la brigada de FODESMA estan 
enllestint el tancament i, a més, també 
s'encarregaran de netejar l'antic camí que 
puja fins al portal principal de l'església i 
que era el que utilitzaven els feligresos per 
accedir a l'interior del santuari. Damunt 
l'escriptura també hi figura que durant el 
segon any posterior a la cessió dels terrenys 
i les edificacions s'ha de rehabilitar 
l'església. Segons ens ha comunicat el 
batled'Artà, Montserrat Santandreujas'ha 
redactat un projecte de reforma i, a més, hi 
ha una partida aprovada al pressupost del 
Consell de Mallorca de 20 milions de 
pessetes que es destinaran a les obres. 
Obres al monestir de Bellpuig 
Cotxe abandonat 
Molts són els veïnats del carrer Ferrocarril que sovint es queixen del mal estat en que 
troben els seus voltants i en especial el tram que hauria de ser la connexió entre el 
carrer vicari Far i l'esmentat carrer. Per si no bastés la quantitat de deixalles que hi 
ha acumulades, des de fa quasi un any hi ha estacionat el vehicle que reproduïm a la 
fotografia. Els veïnats pensen que, amb l'estat en què es troba, es prou evident que 
està abandonat i que o bé el seu propietari o els serveis municipals haurien de 
contribuir a millorar la imatge de la zona retirant el vehicle de la via pública. Pel que 
hem pogut comprovar és convenient que les gestions s'agilitzin perquè hi ha el perill 
que les herbes l'engoleixin i facin pensar a qualque botànic novell que acaba de 
descobrir una nova espècie vegetal. 
Disposam de: 
Material d'oficina 
Material didàctic 
Servei de Fax 
Cl. 31 de Març, 48 
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215 
07570 - Artà 
Fotocòpies 
Fotocòpies plànols 
Fotocòpies en color 
També feim plastificacions i enquadernacions. 
Classes d'anglès 
J o a n G i n a r d E s t e v a 
L l i c e n c i a t i t i t u l a t 
* C l a s s e s p a r t i c u l a r s 
* E s p e c i a l i t a t e n c l a s s e s d e r e p à s : E S O 
i B a x i l l e r a t ( 1 i 2 ) 
* I n d i v i d u a l i g r u p s r e d u ï t s . 
Tel 971 835 429 (contestador automàtic) 
Mòbil: 617 881 421 
c/ Son Servera, 43 - Artà 
POMPES FÚNEBRES ARTANENQUES 
GRUP MUNTANER RIBOT S.L 
Plaça Gonquerklor 
07570 ARTÀ 
íeff. (24 hores) 971 XVI 92 60 
Mòbil 617 392 929 
G R U P M U N T A N E R R I B O T S.L. 
E m p r e s a c o n c e s s i o n à r i a de ls serveis 
a d m i n i s t r a t i u s , f u n e r a r i s i d e 
m a n t e n i m e n t de l s c e m e n t i r i s d 'Artà i 
la C o l ò n i a de S a n t Pere . 
P l a ç a C o n q u e r i d o r , 1 1 , b a i x o s 
Telf. (24 hores ) 9 7 1 8 2 9 2 6 0 
M ò b i l 6 1 7 3 9 2 9 2 9 
0 7 5 7 0 A r t a horar i fosser: 
es t iu d e 8 a 13 h. i de 16 a 19 h. 
h ive rn : d e 8 a 13 h. i de 15 a 17 h. 
S e m p r e al s eu serve i 
8 o c t u b r e 1 9 9 9 6 7 3 17 
BELLPUTG 
notician 
A : 
LLUÍS GILI, REVISTA BELLPUIG, RADIO C A P D E P E R A , RADIO 
ARTÀ, TONI GOMILA, SPAGHETTI, TONI N I C O L A U , SUSO 
R E I X A C H , E S Q U I N O V O L N I N G Ú , B I E L M A J O R A L , 
S'ARRUAL, ANTONIA FONT, ES P E D R E G A T S , ULTIMA HORA, 
BALEARS, DIARI DE MALLORCA, E X - T R E B A L L A D O R S D E L 
TREN DE LLEVANT, AJUNTAMENTS D ' A R T À , CAPDEPERA, 
S O N S E R V E R A , M A N A C O R , P E T R A I S A N T L L O R E N Ç ; 
SERVEIS F E R R O V I A R I S D E M A L L O R C A , A S S O C I A C I O N S 
HOTELERES D E CALES DE CAPDEPERA, S'ILLOT, CALES D E 
MALLORCA, PORTO CRISTO... I A TOTS E L S Q U E D I U M E N G E 
DIA 26 CAMINAREU PEL TREN D E LLEVANT. 
MOLTES GRÀCIES 
(VOS MEREIXEU UN TREN) 
G O B / J O V E S D E LLEVANT 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 971 83 59 88 
0 7 5 7 0 - Artà 
3 v § 
Cases d e S o n S a n t M a r t í , S . L . 
Carre tera de M u r o a C a ' n Picafor t , K m . 8 
Te l . 53 7 4 5 0 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
E l s o f e r i m e l s n o s t r e s l o c a l s p e r 
c e l e b r a c i o n s d e : 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
ES VEN EL BAR-RESTAURANT 
" C A ' N T O N I " 
D E : 
L ' A v i n g u d a C o s t a i L l o b e r a , 4 3 -
A R T À 
Els i n t e r e s s a t s p o d e n p o s a r - s e 
e n c o n t a c t e b é al m a t e i x 
e s t a b l i m e n t , o al t e l è f o n 971 8 3 6 
3 7 8 . 
C O M S T G ü C C I C n J S S 
A r q u i t e c t u r a m a l l o r q u i n a 
S i v o l v e n d r e c a s a , x a l e t , p i s o f i n c a 
c o n t a c t i a m b n o s a l t r e s . 
cl C iu ta t , 3 7 
Te l . 971 8 3 6 9 0 8 - Fax 971 8 2 9 5 6 5 
Te l . Mòb i l : 6 0 7 14 14 4 8 / 9 7 0 3 4 4 2 3 6 - 0 7 5 7 0 A r t à 
18 6 7 4 8 octubre 1999 
B E L L P U I G 
Moviment de Població, 
Mes de Setembre 
N A I X E M E N T S : 
0 6 - 0 8 - 9 9 M i g u e l S a n c h o C a r r i ó , f i l l d e A n t o n i o i d e A m p a r o -
C l a r a . 
0 8 - 0 9 - 9 9 L a u r a M o n t o r o F o n s , f i l l a d e M i g u e l i d e S a n d r a . 
1 6 - 0 9 - 9 9 M a r i n a G a m a z a G i l , f i l l a d e A n t o n i - J e s ú s i d e A n a . 
1 7 - 0 9 - 9 9 A n n a M a h l i t z , f i l l a d e M a t h i a s i d e B i r g i t . 
M A T R I M O N I S : 
1 0 - 0 9 - 9 9 J o s é M a u r i c i o T o r r e n s F o n t a n a a m b J u a n a M a r t í n e z 
M a c i a s . 
1 7 - 0 9 - 9 9 J a v i e r C a r l o s M a r t í n A l v a r o a m b A l i c i a - M a r í a 
N e b o t M o n f e r r e r . 
1 8 - 0 9 - 9 9 F e r d i n a n d o R e g a l í a a m b A l e x a n d r a M i c h e l l e B e i t h . 
2 2 - 0 9 - 9 9 C l a u s - P e e r Z e i s e a m b M e r l e r B o r c h e r s . 
D E F U N C I O N S : 
0 4 - 0 9 - 9 9 G a b r i e l S u r e d a L l u l l , F « r o . 7 3 a n y s . c / . D e s ' H o r t , 1 1 . 
0 8 - 0 9 - 9 9 J u a n a A n a S e r v e r a R o s s e l l ó , d'es Molí d'en Leu. 9 3 
a n y s . cl. C a m í d e S a C o r b a l l a , s /n . 
0 9 - 0 9 - 9 9 A n t o n i o A r t i g u e s L l i n à s . 8 3 a n y s . cl. P o n t e r r ó , 4 5 . 
1 0 - 0 9 - 9 9 P h i l i p R o d g e r C o x . 
2 2 - 0 9 - 9 9 C a t a l i n a P a y e r a s G i n a r d . 8 9 a n y s . cl. G ó m e z U l l a , 4 . 
noticiari 
INSTAL·LACIONS 
SANITÀRIES ARTÀ 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
E x p o s i c i ó i v e n d a de : 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
Cl G ó m e z Ul la , 2 8 , ba ixos 
0 7 5 7 0 - A r tà 
T e l i Fax : 971 8 3 5 6 1 6 
M ò b i l : 6 0 8 - 1 4 2 9 5 7 
P I Z Z E R I A 
6a'n ïïlateu, 
Cl. C r e u , 6 • Tel . 56 96 00 • Sant L lo renç 
UNISEX 
Car re r An ton i B lanes , 2 4 - b a i x o s 
A R T A - Te lè fon 971 8 3 5 7 7 7 
Es prega demanar hora 
T O T SERVEI 
Serveis integrats 
Ton i Vend re l l - T e l . 6 0 7 7 1 7 141 
P r o b l e m e s d ' h u m i t a t s a p a r e t s i s o s t r e s . 
D e r e n o u s a m b v e ï n s i a c ú s t i c s a m b 
l o c a l s . 
D ' a ï l l a m e n t d e l f r e d i l a c a l o r . 
S o l u c i o n i ' l s a m b e l s s i s t e m e s d ' e n v a n s , 
t r a s d o s s a t s i f a l s o s s o s t r e s P L A D U R . 
S i m p l e s i n e t s . 
M O N T A J E S 
CA Amadeo, 20 i 
Costa i Llobera, 27 
07570-Artà 
Tels. 971 835 209/ 971 835 561 
Mòbil: 608 630 791 
Feines de: 
Ingeniería 
Electricitat 
Fontaneria 
Bombes submergibles 
Recs 
Antenes T.V. 
Porters electrònics, Línies elèctriques 
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Antònia M o r e y C a b r e r i F r a n c e s c Gili Ll i teras M a r g a l i d a Fer r io l C u r s a c h i M i q u e l B a u z a R o i g 
Es casaren el 19 de d e s e m b r e de 1942. E s casa ren el 19 d e febrer de 1955 
Francisca B lanes G ina rd i Joan Ar t igues Servera 
Es casaren el 9 de g e n e r de 1956 
Isabe l Pe re l ló S a n c h o i P e d r o S a n c h o G a y a 
E s ca sa ren el 2 de g e n e r de 1947 
Maria Roca Segu ra i Gabr ie l L laneras Brune t 
Es casaren el 25 de g e n e r de 1956 
F r a n c i s c a San to s S i lva i M a n u e l Infan te C a r o 
Es casa ren el 2 9 de d e s e m b r e d e 1955 . 
L'ARTESANA 
Pastisseria i 
; ; > Rebosteria 
* / / Mallorquina. 
Serveis de 
*«a»&swH Bapt ismes, 
Noces i Comunions. 
Av. Cos ta i L lobera , s /n . T e l . 971 8 3 5 7 0 3 
07570 Ar tà - Ma l lo rca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
E s p e c i a l i t a t e n pae l l es i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú de l d ia 
Av. C o s t a i L lobe ra , 3 - A r t à 0 7 5 7 0 (Mal lo rca) 
Te l . 971 8 3 5 9 8 5 
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Ara fa 77 anys... 
Extracte deis números del 7 i 14 
d'octubre de 1922 del periòdic local 
Llevant 
La portada del Setmanari Llevant del 
7 d ' o c t u b r e posava per títol 
Mallorquinisme, i anava firmat per una 
X. 
Aleshores ja hi havia persones que 
defensaven la nostra llengua i no tenien 
manies de publicar la seva opinió sobre 
el nostre idioma. Començava així 
textualment: 
Quan un contempla d'una mirada 
l'estat actual de Mallorca que 
representa un deplorable aclaparament 
0 adormissament de l'ànima 
mallorquina i al mateix temps mira 
l'estat de floriment de Catalunya, no 
pot manco de cercar les causes d'una i 
altra, i aquestes són ben fàcils de trobar. 
1 segueix dient: Sí, Catalunya ha florit 
en esplèndides manifestacions de tota 
casta, si té un art ben propi, si ha 
creada una literatura, si sosté una 
política moderníssima que contrasta 
amb l'anacrònica del restant 
d'Espanya. 
Afegeix que a Mallorca s'han fet 
B E L L P U I G col·laboració 
S E T 
temptatives encaminades a aquest fi i 
sempre s'han estrellat davant l'oposició 
de certa gent i de certa premsa, que les 
persegueixen i les confonen i defineixen 
com a venuts a Catalunya. Segueix dient 
que és necessari que defensem els nostres 
ideals amb les mateixes armes amb les 
quals ens combaten . S 'han de fer 
campanyes amb constància i fermesa i cal 
que la nostra gent de Mallorca conservi el 
seu vertader caràcter harmoniós amb el 
nostre temps. Fins ara els mallorquinistes 
han obrat a salts i a bots encenent 
foguerades de sà patriotisme però no ha 
bastat i les flames no han fet caliu. 
A la segona plana hi ha una opinió 
firmada per J. Vallés i Pujáis, titulada "UN 
JEFE DE GRUPO". Parla sobre un 
exdiputat nacional que tenia els amigos, 
que eren quatre; el seu germà, el seu fill, el 
seu cunyat i el que li fa de secretari. 
Aquests quatre diputats i el Jefe, cinc, 
formen un grupo parlamentario que veis 
a cada moment demanant intervenció a les 
comissions i sobretot formant part de 
MAN A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
contínues coalicions de partits. 
Això de ser Jefe de grupo pesa molt 
sobre d'ell. Sempre se'n recorda i en 
parla pausadament quan un dels seus 
contertulians va a ca seva i després de fer-
lo esperar a la sala surt amb un ca mal de 
sotmetre que interromp la conversa amb 
les seves lladrades. Quan s'adona que el 
visitant és català, posa els ulls en blanc i 
comenta les bones relacions que tenia 
quan ell era Ministro de Fomento. Des 
d'aquell moment es fa difícil contenir les 
rialles que provoquen els sentiments 
desmesurats d'aquell que encara es tenia 
per un Jefe de Grupo. 
Plana següent: Una glosada firmada 
per Bernabé Martí, que encara que sembli 
peninsular està escrita totalment en català. 
La titula "La mòmia del Rey Don Jaume" 
i la dedica "Al meu venerable amic D. 
Ángel Guimerà". 
Segueix la crònica "Tradició 
gabell ina". Conta quan els moros 
arribaren una vegada fins al poble i 
intimaren els gabellins a rendir-se. Mes 
Cl Ciutat, 42 - Artà 
Tel/fax : 971 836 690 
T N T MÚSICA 
Tenda de música 
GRANDES DAMAS DEL JAZZ 
RECOPILACIÓ DE JAZZ INTERPRETADA EN LA SEVA TOTALITAT PER 
DONES: 
DINAH WASHINTON, SARA VAUGHAN, ELLA FITZGERALD, NINA 
SIMONEI UNES QUANTES MÉS. 
NO ÉS FA NECESSARI SER UN AMANT DE LA MÚSICA DE JAZZ PER 
GAUDIRD'AQUESTDISCCOMPACTE. 
HA ESTATENREGISTRAT PER'' VERVE ", DISCOGRÀFICA DEDICADA A 
LA REEDICIÓ DECLASSICS EN DISC COMPACTES, AL MATEIX TEMPS 
CONTINUA GRAVANT TALENTS MÉS GRANS, PRODUINT NOUS 
CLÀSSICS DE JAZZMÉS ACTUALS. 
MY BABY JUST CARES FOR ME, (N. SIMONE), MY MAN (BILLIE 
HOLIDAY), MYHEARTBELONGS TO DADDY (ANITA O'DAY) I UN 
LLARC ETC, SON UNA MOSTRA DEL CONTINGUT D'AQUEST 
INTERESSANTCOMPACTE. 
EL QUEJA HEM DIT, 22 TEMES DEL MILLOR JAZZ FEMENÍ. 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 971 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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no volent els nostres avantpassats 
consentir tanta baixa covardia, per cap 
manera aconseguiren obrir les portes del 
Castell, lloc on tothom s'havia refugiat. 
Veient que no els podien treure, els 
acordonaren el recinte per fer-los sortir 
de fam. Els gabellins a poc a poc acabaven 
els queviures i l'aigua emmagatzamades 
i començaren a fer càlculs de com en 
sortirien. A la fi, a un home de molts 
recursos li acudí una idea lluminosa: 
agafà una vedella, li donà de menjar molt 
de blat fins que estigué replena. Després 
la va matar i va tirar la ventresca fora del 
Castell. Els moros en veure tal cosa 
suposaren que si donaven blat als animals 
era perquè en tenien de sobra. Així que 
digueren: Ho podem deixar fer, no farem 
res. Aplegaren i cap al vaixell falta gent. 
Del sindicat agrícola de Cervera i sa 
Comarca, parla de l'èxit aconseguit 
augmentant els seus socis des de fa tres 
anys que eren 300 i ara han arribat als 
1.700. Tenen un magatzem de vins per 
un valor de 95.000 pessetes i una farinera 
la qual màquina podrà mol turar 
diàriament40.000 kilos de blat. El capital 
es va cobrir amb accions. Les seves 
operacions anuals foren de 14 milions de 
pessetes. 
Crònica de Son Servera... 
Destaca les corregudes de cavalls del 
passat diumenge, jaque passaren el miler 
de vehicles plens de gent que es 
traslladaren a l'hipòdrom, calculant que 
s'hi congregaren més de sis mil persones. 
Quatre foren les carreres disputades 
aquest dia. 
Els pagesos prepararen les figues seques 
per tal de fer 1' embarc a través del'Institut 
catòlic. Enguany els han posat bé de preu 
anant a 22 pessetes el quintar, així n'han 
replegat només en dos dies entre 250 i 
300 quintars. Firma El Corresponsal. 
De Sa Colònia... 
Dia 8 se celebrarà l'entrada de les 
M 
monges de la caritat al nou convent, una 
vegada acabada la seva construcció, el 
qual ha estat costejat per la noble família 
Despuig. El programa serà el següent: 
A l'entrada del poble hi haurà enramada 
de solemnitat com per tots els carrers 
amb arcs de murta. Per aixecar els esperits 
predicarà un tridu el Rvd. Francesc Sitjar, 
de Felanitx. També se celebrarà comunió 
general a la qual el cor de les monges 
d'Artà cantarà motets adequats. A les 9 
del matí es farà l'entrada solemne de les 
monges en companyia de les autoritats 
del Magnífic Ajuntament. Clero i poble 
aniran a rebre-les a l'entrada del poble. 
Després de la celebració de l'Ofici es farà 
la bendició del nou convent i entrega de 
la clau a la superiora. El capvespre a les 
tres es farà un acte literari-musical en 
obsequi dels esposos Despuig, fundadors 
del nou convent. 
Segueixen les següents seccions: 
Vetlada en projecte al convent dels 
PP.FF. 
Bar- Resta u ra nt 
Can Ramon 
c/ d 'es t r en , 1 tel. 971 835 896 
Ar tà 
N O C E S 
C O M U N I O N S 
B A T E J O S 
S O P A R S E S P E C I A L S (Pandilles, 
esports, ffamiliars, etc) 
E S P E C I A L I T A T E N B U F F E T S 
(Pressupost i pagament en 6 mesos) 
BCNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
d QUATRE CANTONS, 5 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 83 69 85 
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Disposicions del Batle. Sessions a 
l'Ajuntament del 10,17 i 24 de setembre. 
El primer, de tres punts, un dels quals era 
aconseguir l'autorització per començar 
les obres d'un camí veïnal d'Artà a les 
Coves per sa Torre. També s'acordà el 
viatge a Palma del Batle relatiu a 
l'adquisició del carruatge dels morts. Els 
al t res punts no revest ien gaire 
importància. 
Religioses... 
La celebració de les Quaranta hores de 
St. Miquel. 
Crònica 
Meteorologia, Estat sanitari, Mort, 
Restablert i Exàmens... foren les coses 
més a destacar. 
Nota del Registre Civil, 1 matrimoni, 1 
mort i 7 naixements fins dia 8. Les darreres 
planes com sempre la secció d'humor i la 
publicitat de D. Andreu Ferrer. 
Artà 14 d'octubre de 1922 
Ara se n'adonen... 
Aquest és el títol de la portada de la 
segona setmana de setembre apareguda 
al setmanari local Llevant. Es refereix a 
l'estiueig dels polítics que han volgut 
respirar aires de fora com per exemple 
Romanones, l'Alba i fins i tot han passat 
la frontera per donar un vistasso a Europa. 
La impresió de conjunt dels llocs que han 
visitat ha fet que s'hagin sentit un poc 
avergonyits en tornar a ca seva i trobar la 
política espanyola en estat de pobresa 
ideològica. Mai s'havia parlat tant de 
idearis i no havien estat mai tan eixuts els 
partits governamentals que no tenen altra 
idea que conquistar o sostenir-se. Parlava 
un interlocutor sobre tenir idees i li 
contestaven Ideas...? no las tendrías, 
con que solamente fueses, ministro por 
quince dias... 
A la segona plana una opinió firmada 
per Rodol f Serra , t i tulada 
Desorientació, parla sobre 1' hora present 
de la vida política mundial, no de dretes 
ni esquerres sinó de la més atuïdora 
desorientació. Des de Madrid arriben 
cada dia notícies contradictòries. Que si 
a Par ís , Londres , França, I tàl ia , 
Anglaterra, etc., les grans personalitats 
d'aquests països no saben de què van i no 
poden trobar solució als problemes. El 
seny ordenador de la societat actual és 
l'august Vicari de Crist a la Terra, però 
Pius XI viu solitari al Vaticà i només pot 
exclamar: "Senyor (caldria dir amb el 
vell profeta d'Israel), quan vos recordareu 
de Judà i llurs ciutadans contra les quals 
vos haureu enutjat". 
De Sa Colònia... 
Ja ho anunciàvem al darrer número. La 
festada que els coloniers prepararen per 
rebre les monges de la caritat. Tot es va 
celebrar tal com s'havia programat. 
Segueixen les cròniques de Son 
Servera i de Capdepera, sense molta 
cosa que contar. Son Servera anuncia 
una festa pel diumenge dia 22 en honor 
a Santa Catalina Thomàs, i de Capdepera 
que durant aquesta setmana ha plogut 
bastant i fet saó, també que l'Oratori de 
la Mare de Déu de l'Esperança s'ha 
tornat obrir perquè els picapedrers acabin 
d'arreglar la segona volta de l'església. 
La Joventut Seráfica dels Pares 
Franciscans torna reprendre els actes 
literaris-musicals que antany tant ens 
delitaren. 
La crònica com sempre du el següent: 
El temps, Agricultura, Estat sanitari, 
Obres i altres successos sense massa 
importància. 
Les darreres planes i com és habitual, 
la secció humorística i l'anunci tipogràfic 
de D. Andreu Ferrer. 
(Recopilat per Guillem Bisquerra) 
col·laboració 
Un pare generós. 
Si l ' i m p a r e l l lec tor que tenc 
es tà de saba , desx i f ra ré el pas d ' u n 
pa re q u e p a r t i o n à e ls seus bens als 
c inc e s c a r d a l e n c s fills q u e D é u i la 
s a n t a e s p o s a s ' e n c a p r i t x a r e n en 
par i r : C i n c be t zo l s rebro l l s , que 
s u m a t s a les c o r r e s p o n e n t s nores 
sur ten a d e u p la t s de ca len t per 
c a d a d iñada . 
U n v e n t u r ó s d ia aque l l mac ip 
de la v i d a es p e r p e n s à i sense traça 
a l g u n a d e fer a n q u e s arrera , dedu í 
q u e el m o m e n t de p r e n d r e decis ions 
ina jo rnab les e ra ar r ibat . 
- Jo li a c o p p e r a m u n t cap a 
Ses A m è r i q u e s , i a q u e s t a t ropa de 
x ipò to l s sa ios m a i o s , q u e s ' ompl in 
sa p a n x a d e lo q u e p i l losquin , i si 
n o , q u e m i r i n i c e rqu in on poder 
e s c a l d a r s o p e s . E n t r e tots m e volen 
m a t a r de feina, d e m e n t r e s que ells 
n o m é s fan c o m si en fessin. Au , au, 
ap l ega J a u m e i c o m u n l l ampe t fuig 
d ' a q u e s t n i u d e c o r b s . T e n s 
c i n q u a n t a - c i n c a n y s i sa sentència 
feta. O n s e vul la vag is i pe r ma lamen t 
q u e e s t i g u i s , b e n s e g u r q u e no 
pas sa rà s p e s forat es t re t de s ' e m b u t 
c o m te fan p a s s a r p e r ac í pe rquè , o 
te p o s e s a m a t a r no res i du r es fills 
ar reu , o m o r i r à s desespe ra t de fam 
i a m b m a n c o ca rn q u e u n a bo ixa de 
ca r ro . N o s e ' n parl i pus . -
C o m d e c o s t u m , f i l la tge i 
n o r a t g e feien la to rn io la xafardejant 
c o m d iuen q u e h o fan les à n i m e s del 
Pu rga to r i . P e r ò a m b tot i a ixò , a sol 
p o s t e l p a r e n o h a v i a t o c a t 
c o m p a r e i x e n ç a a c a s e v a . A i x í 
m a t e i x el fill q u e en la success ió 
c o n s a n g u í n i a hav i a na scu t en úl t im 
l loc, a c a u s a de la t a r d a n ç a paterna 
sen t í e ls c u s c u r r i n o i s de la fal laç 
ans ie ta t : 
- Q u a n n o h a c o m p a r e g u t serà 
p e r q u a l q u e t o i x a r r u d e s a de ses 
s eves . Ja v i n d r à si en té ganes i quan 
el cos li d e m a n i venir , i si no venia, 
O r d i n a d o r s * 
M a t e r i a l I n f o r m à t i c * 
S e r v e i T è c n i c p r o p i * 
D e s e n v o l u p a m e n t d e S o f t w a r e * 
A p l i c a c i o n s W i n d o w s * 
A c c é s a I n t e r n e t * 
Tel . : 971 8 2 9 1 9 5 
Fax . : 971 8 2 9 1 9 6 
M ò b i l : 6 1 0 6 1 8 2 8 9 
San ta Marga l i da , s/n 
0 7 5 7 0 - Ar tà (Ma l lo r ca ) 
i n f o a r t a @ m x 3 . r e d e s t b . e s 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 616 492 970 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
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millor que mil lor , m é s bones parts 
tendríem.-
P re s t t r e n c a r e n l ' a m e t l l a 
dels dubtes , p e r q u è al r acone t de 
la pr imera t i ra l longa del rebost , 
just a l ' agre na tura l on el p rogen i -
tor hi solia g u a r d a r la formatgera , 
el babaluet c a g a n i u s en lloc de 
formatge hi de s scob r í un paper 
escrit de puny i l le tra de son pare , 
la sibil lina escr i tura del qual resava 
així de clara i en tenen t : 
-A sa m e v a m a n a d a de cap 
suro: Mirau , s o m fugit l luny, mol t 
però que m o l t e n f o r a . N o m e 
cerqueu p e r q u è tot se rà t e m p s 
perdut i es vos t ro escasse ja . En 
cas que no to rnàs s im a veurer-
mos ses ca res , vos leg s ' ase , sa 
cabra i es mo t l l e de fer badal ls . 
N'est ic fins a sa co rone t a i no puc 
més de v a g a r r o t s i v a g a r r o t e s 
tudats què , si vos h o p roposàveu 
i fos bona de menjar , escurar íeu sa 
grava de Ses C a r b o n e s . A ix í c o m 
joma lave j a r é f e rde lmeu , vosaltres 
ja procurareu pe r sí . B e n a n a t sia i 
vent de cul a sa barca . -
Transcor regu t s qu inze anys 
des d ' a q u e s t senz i l l a c o m i a d a -
ment, l ' a m o en J a u m e Queduf i l , 
viudo de m a d ò Jus te ta M a n c a n ç a 
i Veben-just , pa re de c inc masc les 
i sogre del m a t e i x n o m b r e de filles 
polítiques af i l iades al part i t del 
balancí, regressà de les A m è r i q u e s 
portant un va ixe l le r de d iners i set 
o vuit cofres d ' o r . En tan poc 
t e m p s h a v i a a m a u r a t u n a 
fortunassa. T o t e s li varen pondre , 
tant, que fins i tot e ls ga l l s a hores 
d 'assue t li p o n i e n o u s de dos 
vermells. 
Serien les sis de la tarda 
d'un ho raba ixa a u t u m n a l , quan 
un cotxàs, que a b r a o n a v a el rodó 
de dues eres , s ' a tu rà davan t l a j a 
esbalandrada ca sa pa te rna . A m b 
això la nora m é s j o v e encer tà sortir 
al portal. A la vis ta d ' aque l l palau 
a m b u l a n t pe r un gru ix de s e d a n o 
c a i g u é de fo londres , pe rò q u a n de 
bon de ve res l ' en t rà b a t i c o r fou al 
m o m e n t en q u è c o l u m b r a q u e el 
s e n y o r o t a c o c o r r o n a t a l s e i e n t 
pos te r io r ni m é s ni m a n c o e r a e l q u è 
en al t res econ t r ades fou i n s o f r i b l e 
gen i to r pol í t ic . 
-S i , s o m j o F r a n c i n e t a . E s 
ma le ï t pa re d e ' s teu e s p ò s . -
- N o po t ser ma i q u e v ó s s i g u e u 
aquel l bot inflat de dues d è c i m e s , 
pe rò si h o deis . . . ¿I a q u e i x n e g r o t 
q u e m e n a u ? ¿I sa m u l a t a q u e v o s 
a c o m p a n y a ? A r a n o m é s m a n c a r i a 
q u e fossin el resul ta t d ' u n a e s c a p a d a 
a m b u n a negra de terres H o re s . -
-Aques t h o m e de c o l o r é s el 
m e u xofer i li d iuen P e r n a m b u c o 
C a r i o c o D o s San tos d o G u i x o . H o 
sap fer tot. T a n li val cu ina r , f e r - m e 
el llit, a d e s a r e l xalet. . . U n a v e r t a d e r a 
espasa . I sa mula te t a és e s t a t t an sol 
l í c i t a a m b m í , q u e m a i n o h e 
a n n y o r a d a s a m a r e p e r r e s , F r a n c i n a . 
Ala , n o t ' e span t i s i ves a d e s p e r t a r 
es m e u s fills i ses al t res c u n y a d e s 
p e r q u è m ' a f i g u r que e n c a r a n o h a n 
pe rdu t sa p ropen s ió de j e u r e f ins a 
l auda tes . Fes via p e r q u è t e n c u n e s 
quan tes noves que c o m p t a r - v o s . -
Fe t u n a mi loca po l l e r a r e p e s -
cà tots i c a d a s c u n a de la f i l iada . 
Q u i n a facèc ia que s ' e n d u g u e r e n al 
veu re q u e son pa re , de p o b r e p o b r e 
hav ia t r a m u d a t en r ic r ic . N i pe r 
a q u e i x e s s e ' n pod ien aven i r . ¿I e ls 
ve ïna t s? B u u u u , els ve ïna t s , a q u e s t a 
e spèc ie a ex t ing i r sí q u e r a m e n a v a la 
c u a . A f a l a c s p e r u n v e n t , 
m a g a n y àr ies pe r l ' a l t re , v e n g a b o n e s 
r ial les i a l l i sades de pèl . L ' I n d i à , p e r 
al lò de l luir el capi ta l , v a fer el 
de sgana t a m b talent i tot s o l e m n e 
d i g u é a la n issaga: 
-Va ig depressa a c a ' s no ta r i . 
Vul l tes tar a favor vos t ro e l c a b a l 
q u e he duit . Pe r llei d iv ina s ó n p o c s 
el a n y s que e m res ten de v i d a . En 
ar r ibar el d ia fixat per D é u , D o n 
6 7 9 23 
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G o r i v o s l l eg i rà e s t e s t a m e n t i en 
h a v e r sent i t e s can te t d ' h e r e t a t g e , 
j a o b r a r e u en c o n s e - q ü è n c i a . -
A q u e s t fatal p r e s s e n t i m e n t 
al m i g a n y fou t r is ta real i ta t , i m o r t 
el ca , el co l l a re t sob ra . A i x í q u e c a p 
a la c a s a no ta r i a l 
b r u m i n t t a l m e n t u n m a c d e roter . 
- B o n o , e x c l a m à e l d e l a 
no ta r i a . - S e r é b r e u i cur t p e r q u è 
a ix í h o m a n a la vo lun ta t de D o n 
J a u m e Q u e d u f i l ( anà a P u e r t o R i c o 
d ' a m o llis i t o rnà fet tot un D o n . 
M i r a c l e d e l ' A t l à n t i c , s u p ò s ) . 
E s c o l t a u - m e a m b les o re l l e s rave i -
x i n a d e s . E l t e s t a m e n t d iu : - N o m e n 
h e r e u u n i v e r s a l d e to ta la m e v a 
h i s e n d a d ine rà r i a al fill q u e se mor i 
en p r e s è n c i a de l s a l t res g e r m a n s . 
El q u è p r i m e r d o n i la m a l a passa , 
p e r el l se rà la g r o s s o r de l s m e u s 
b e n e f i c i s . S i g n a t , D o n J a u m e 
Q u e d u f i l Q u e d u c o r d a . -
E n so f r an a t s i t è rbo ls c o m el 
c a l o s t r e d ' u n b o c m u n t a n y e r , a 
l ' u n í s o n c o n t e s t a r e n al notar i q u e a 
c a u s a d e la n e g r o r t e n e b r a l « d ' ú l t i -
m e s vo lun t a t s p a t e r n e s , » i p e r a l lò 
de n o h a v e r d e m u d a r d e tonal i ta t , 
q u e la g r a n d i o s a a r g e n d a anàs a 
p a r a r d i r e c t a m e n t a la m u l a t e t a . 
A i x í e s féu, i p u c a s s e g u r a r - v o s 
q u e el p a t r i m o n i de l s e n y o r D o n 
J a u m e Q u e d u f i l Q u e d u c o r d a , n o 
c a n v i à d e s a n g . R e p u t e s de lucrar -
se d ' u n a r iquesa q u e t a n m a t e i x tenia 
q u e fruir- la j u g a n t a t ruc a m b el 
fosser d ins el c a s s i n o de l c e m e n t i r i . 
A r a en d i u e n q u e m a n a . 
E m b a g a r é la t a n c a final a m b 
p a r a u l e s e x t r e t e s d ' u n p o e m a 
c a m p e r o l , d i t es p e r b o c a de l ba t le 
p e d a n i d e N a C a r r e t ó , J o a n G ina rd , 
M a l e t : 
- Q u e n ' h a s d e fer la r iquesa , 
si n o fas m é s q u e p lo ra r ; 
¿ n o ' t va l ia m é s e s t a r 
c o n t e n t a d ins la p o b r e s a ? 
P. G . 
Hotel familiar situat al centre d'Artà. Totes les 
habitacions inclouen bany complet , TV /SAT, 
M in ibar , c a i x a f o r t a , c a l e f a c c i ó / a i r e 
condicionat. Sala d'estar, menjador i terrassa. 
En 10 mts. de cotxe arribarà a 
4 camps de golf i 10 platges 
c7 R a f e l B l a n e s , 1 9 -
07570 - A r t à 
Tels: 971: 829 163/836 239/836 
265 939 05 27 68 
unia 
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>v C i n e m a d ' a n t a n y 
R a c ó de l p o e t a 
P O E M A D E L D E S E N G A N Y . 
P e r s i g n a t e l f r o n t d e d u b t e s 
e l d e s e n g a n y r e t o r n a v a . 
H a v i e n c a i g u t l e s h o r e s 
d e l a n i t l e n t e s i l l a r g u e s 
f i n s q u e l ' a l b a d o n à a v í s 
q u e l ' e s p e r a e r a d e b a d e s . 
M u s s i t a n t u n n o m d e d o n a , 
e l d e s e n g a n y r e t o r n a v a . 
D o s d e s i g s q u e n o e s c o m p l i r e n , 
d o s a n h e l s n o e s d e s f e r m a r e n , 
q u a t r e m a n s n o e s d e s t e i x i r e n 
c a b d e l l s d e f o s q u e s i d ' à n s i e s , 
d u e s b o q u e s q u e n o f l o r i r e n 
e n t è b i e s f l o r s d e b e s a d e s . 
A b r i g a t a m b e l m a l d o l 
e l d e s e n g a n y r e t o r n a v a . 
P e l s b r a ç o s d e l s a m e t l e r s 
l e s q u i e t u d s e s d e s p u l l a v e n , 
e l s g r i l l s t a l l a v e n f a n e r s 
v i d r e s a l a m a t i n a d a 
i e l r o u t o m b a v a a m b m a n s b a l b e s 
l ' e s b e l t c o l l d e l a c i v a d a . 
B a i x e l f a n a l d e l a l l u n a 
e l d e s e n g a n y r e t o r n a v a . 
D e l m a r p u j a v e n p e r d u a t s , 
s a l u e t s d e c a d è n c i a e s t r a n y a , 
q u e i x e s d e p e n e d i m e n t ? 
O v e u s c e r t e s d e d e s a i r e ? 
A m b p e n e s c l a v a d e s f o n d e s 
e l d e s e n g a n y r e t o r n a v a . 
J o a n M e s q u i d a . (Del seu l l ibre 
" E n t r e el serra l i l ' e s c u m a " ) . 
A v u i p u b l i c a m el p r o g r a m a q u e e l T e a t r e P r i n c i p a l 
d ' A r t à v a p r e s e n t a r e l s d i e s 15 i 1 6 d e s e t e m b r e d e l ' a n y 
1 9 5 6 . L a p e l · l í c u l a b a s e e r a p r o t a g o n i t z a d a p e r u n a 
a c t r i u m o l t p o p u l a r , q u e p o t s e r a r r i b a s a s e r u n a m i c a 
p o l è m i c a p e r l e s s e v e s e x e n t r i c i t a t s i a c t u a c i o n s , i 
s o b r e t o t e n l e s m a n i f e s t a c i o n s q u e v a f e r j a e n e l s 
d a r r e r s a n y s d e l a s e v a v i d a . A i x í i t o t g a u d i a d ' u n a f a m a 
n a c i o n a l e n v e j a b l e . P a r l a m d e l a d e s a p a r e s c u d a L o l a 
F l o r e s q u e e n e l c a s q u e e n s o c u p a p r o t a g o n i t z a v a el 
f i l m t i t u l a t Lola Torbellino, a c o m p a n y a d a p e l s s e g ü e n t s 
a c t o r s d e l ' è p o c a , A g u s t í n L a r a , L u i s A g u i l a r , A b e l 
S a l a z a r , M o n o A r s ú i M a r i a c h i M e x i c a n o . 
V a s e r u n a p e l · l í c u l a d i v e r t i d a i m u s i c a l a m b m o l t e s 
c a n ç o n s , a c u d i t s i c ò m i q u e s s i t u a c i o n s , s o b r e t o t e n t r e 
L o l a i e l f a m ó s c o m p o s i t o r A g u s t í n L a r a , a u t o r d e l 
c o n e g u t x o t i s "Madrid" . 
D e c o m p l e m e n t v a r e n p r o j e c t a r u n f i l m d e l g u s t d e l s 
q u e e l s a g r a d a v a l a i n t r i g a : u n a p e l · l í c u l a p o l i c í a c a d e 
p r i m e r o r d r e : Burlando la ley. 
rMMïí.ü(MC'E'à^fcO - ABEL SALMM-, 
E X C A V A C I O N E S 
L o r e n z o L l inàs M igue l Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
A v d a . C o s t a i L l obe ra , 10 - 2 S A 
Te l . 971 8 3 60 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
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El que sacrifiques és 
amor 
Com que no estic abonat ni em 
reguen, els diumenges a vespre no puc 
veure la sèrie «Friends» del Canal + 
(sort que la sogra m 'ho grava). Això 
m 'ob l iga a h a v e r de fer z à p i n g 
compulsiu cercant qualque cosa digne 
(tascarealment dura i difícil els caps de 
setmana). Aquest diumenge en vaig 
trobar una que em va fer levitar, encara 
que de digne no ho era gens. En un 
pseudo «Lo que necesitas es amor» 
apareixia una al·lota tota tremolosa 
dins d'un vaixell. Mirant a la camera 
prometia que tot allò que anava a fer 
era perquè li volia demostrar al seu 
home que l 'estimava amb bogeria. 
Llavors, la dona en qüestió se tirava 
dins l'aigua on l 'esperava un minisub-
marí. La seva intenció era submergir-
se dins l 'aigua per entrar bucejant dins 
de l'aparell, però el principi d 'Arquí-
medes unit al vestit de neopré que la 
feia surar i l 'acolloniment del moment 
va fer que no pogués ficar el cos davall 
l'aigua més de dos pams. Va sortir de 
l'aigua renegant i, ja damunt la barca, 
tota empipada i banyada, va demanar 
disculpes per no haver pogut demostrar 
que, tot i que tenia claustrofòbia, era 
capaç de ficar-se en un minisubmarí 
per amor. Aquí acabava el video, però 
no el programa: a més de claustrofò-
bia, la senyora també tenia vertigen. 
Ràpidament la subjecten amb un arnés, 
la fermen a una corda i l'enfilen fins 
dalt de tot del plató mentres sanglota i 
tremola d 'amor. Ara sí que li havia 
aconseguit demostrar que l 'estimava. 
El sacrifici per amor, en el més pur esti 1 
catòlic adaptat a la «moder-nitat», 
s'havia realitzat. 
En un pr imer moment vaig 
pensar que aquell programa era una 
bedulada més dels companys mediàtics 
d'en José Mari sense cap utilitat, però 
m 'equ ivocaba . Aques t p r o g r a m a 
podria tenir aplicacions diverses i molt 
El món va bé 
Per M i q u e l Pir is O b r a d o r 
El mon no hi va 
sucoses. Posem per cas que l ' amo en 
Forçades, el del 13%, li vol demostrar 
a l 'amo en Cañellas que tot i la desfeta 
del darrer congrés del PP el continua 
estimant com el primer dia. Ja el veig al 
plató d' aquest pseudoprograma embo-
licat en una senyera (sense el castell, és 
clar) mentres sona «La Balanguera» 
in t e rp re t ada per «Sa X i m b o m b a 
atòmica» alhora que firma el carnet de 
soci de l 'Obra Cultural Balear i els 
castellers de Palma li fan un tres de deu 
amb folre i manilles al costat... El 
programa es podria dir, parafrasejant a 
Jaume Matas, «Noltros, som noltros?». 
És clar que aquest és un títol més 
apropiat per un espai dedicat a la 
filosofia existencial. En un programa 
com aquest, quin tipus de publicitat 
seria la més adient per emetre durant 
els intermedis?: anuncis de medica-
ments com el Prozac, de pel·lícules 
d 'en Woody Alien, d 'associac ions 
p r o e u t a n à s i a o de r e l i g i o n s q u e 
prometen la vida eterna? Segurament 
acabarien anunciant telèfons mòbils a 
ritme del Chaval de la Peca o d 'opera-
dors de telefonia fixe oferint rebaixes 
impossibles. Això, molt segurament, 
és el que acabarà publicitant la Seu per 
pagar les obres que s'hi han de fer. Però 
la tela de 45 metres que servirà per 
amagar les bast ides haurà d ' e s t a r 
redactada amb propietat: «Per parlar 
amb Déu hauràs d'entrar a la Seu. Però 
per parlar barat per telèfon hauràs de 
parlar amb nosaltres. Santel. Adoraràs 
el telèfon i a nostre senyor». Aquests 
doblers que el bisbe, Teodor Úbeda, 
aconseguirà per a la Seu estaran nets de 
tot pecat, no com els que circulen pel 
Regne Unit. Segons un estudi encarre-
gat per la B B C , el 9 9 % dels bitllets en 
circulació en aquest país estan impreg-
nats de cocaína. Sembla que això no 
vol dir que totes les lliures esterlines 
s 'hagin utilitzat en alguna ocasió per 
esnifar aquesta droga ja que que un 
bitllet «drogat» n ' h a pogut contaminar 
centenars per contacte. Sort d 'a ixò, 
perquè no m ' imag in al 9 9 % de la 
població del Regne Unit esnifant a 
totes hores. El que em costa menys 
d ' imaginar és que als laboratoris que 
treballen per la NAS A en laconstrucció 
de naus espaia ls , de tant en tant, 
c o n s u m e i x i n q u a l q u e subs tànc ia 
psicotròpica. Si no, com s'explica que 
la Mars Climate s'estavallàs contra 
Mart i es perdessin 20.000 milions de 
pessetes per una simple confusió entre 
milles i quilòmetres?». I llavors un 
pensa: «Si els de la Nasa no s 'entenen 
amb una cosa tan simple, com volem 
que els hotelers s 'entenguin amb el 
govern i acceptin l 'ecotaxa». No atur 
de sentir als hotelers diguent que «no 
s 'ha de construir més; que hem d 'anar 
cap a una Mallorca més ecològica; que 
j a no hi cabem; que si volem tenir 
tu r i sme duran t mol t s d ' anys h e m 
d'aturar...». Però després, a la que tenen 
l 'oportunitat de demostrar que volen 
anar per aquest camí, canvien el cantet. 
Per ventura tot forma part d 'un gran i 
esperpèntic programa televisiu on volen 
demostrar que s 'est imen tant Mallorca 
que per això accepten sacrificar-se i 
fer-se mal a ells mateixos d 'una manera 
tan clara i rotunda. Me ' n vaig a veure 
«Friends». 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 971 83 50 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
CONSTRUCCIONES 
j JUCAFFE 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin c o m p r o m i s o 
C / R a f e l B l a n e s , 9 8 t e l . 9 7 1 8 4 3 6 0 3 
0 7 5 7 0 - A r t à 
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Queixes i 
suggeriments... 
H e m rebut queixes de molta gent 
que critica algunes clavegueres del 
nostre poble per la mala olor que 
e m e t e n , c o n c r e t a m e n t la q u e fa 
cantonada al Club de la 3 a Edat, de la 
qual surten unes olors que els dimarts 
engeguen la molta afluència de gent 
que transita pel mercat. A aquesta 
queixa s 'hi afegeix també la de la 
nostra redacció, j a que hem comprovat 
p e r s o n a l m e n t tal de f i c i ènc ia de l 
c lavegueram a la plaça, i és ben hora 
que el nostre Ajuntament prengui les 
mesures pert inents i arregli aquest 
problema. 
Un altre suggeriment 
Poca cosa ha aconseguit Obres 
Públiques amb la darrera remodelació 
feta a l ' av inguda de Costa i Llobera. 
El que sí hem guanyat és en les voravies 
i els aparcaments , però amb semàfors 
i passos de vianants, res de res. I fan 
molta falta perquè la gent tant dels 
carrers de la Pista com de na Pati , es 
veuen amb feines a l 'hora de creuar la 
carretera per sortir al poble. I més ara 
amb aquest nou establiment anomenat 
Mediterráneo. I no en parlem del barri 
de na Pati . Ja intentareu creuar des de 
vora l 'A lmuda ina cap a la Pizzeria 
1' Atrio, per exemple , i no ho posam 
per protegir aquests dos establiments 
sinó per als vianants del barri poder 
atravessar per anar a la resta del poble. 
Què hi pot fer l 'Ajuntament? Què no 
hi vol fer O.P.? Esperam més accidents 
per arreglar-ho? 
A c l a r i m e n t s o b r e la 
depuradora. . . 
Al passat número, a la secció del 
contestador automàtic, publicàrem 
u n a c r idada que segons ens han 
informat és del tot falsa i errònia. 
noticiari 
Es tracta que el comunicant deia 
que la depuradora feia olora causa 
del seu deficient manteniment. 
Resulta que això no és real perquè 
més de dos veïnats ens han informat 
que el funcionament de la depuradora 
és normal i és ben cuidada pel seu 
operador, el qual hi fa diàriament el 
seu jornal complet . El que falla, i 
aquí hi ha l 'error, és l 'aigua depurada 
que s 'aboca al torrent, que s'embassa 
i produeix les mals olors sobretot els 
vespres. Aix í que queda desfet el 
m a l e n t è s i es t o rna l ' h o n r a al 
cuidador de la nostra depuradora. 
A r a b é , el q u e s ' h a u r i a 
d 'aconsegui r seria que les aigües 
d e p u r a d e s f o s s i n c o n d u ï d e s 
d e g u d a m e n t a un l l o c on no 
molestassin ningú. 
Q 
Teléfono 971 841 513 
(Cova d'ets Auberdants) 
CA Via de las Calas, s/n 
Urbanització Costa Canyamel 
Capdepera 
Especialitat en: 
Cuina mallorquina 
i Peix del litoral 
Horari: 
x Obert a partir de les 11 h. 
tots els dies manco els dimarts 
CONSTRUCCIONES 
DESMONTES 
ASFALTOS 
AGLOMERADO 
EXCAVACIONES 
PLANTA DE AGLOMERADO 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
C/ Ramón Franco, 32 - Tel. 971 818 000 
CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
ALQUILER MÁQUINAS 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
I A 
C.I.F A - 07 254188 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4 
tel. 971 83 56 88 Fax: 971 56 52 67 
971 836 461 
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(Joan Caldentey iEster Genovart) 
La Colonia de S a n t 
Pere ha estat not íc ia 
El passa t d i m e c r e s d ia 2 2 d e 
setembre a les 11,45 u n a a v i o n e t a 
d e l ' I b a n a t e s va e s t ave l l a r a la m a r 
a Son Serra de M a r i n a i a p r o p del 
torrent de N a B o r g e s . L ' a v i o n e t a 
estava o c u p a d a pe r dos t r ipu lan t s , 
un h o m e i u n a dona , q u e foren 
rescatats pe r un j o v e p e s c a d o r d e la 
Colònia de San t P e r e , en T o m e u 
Mart íFerrer . E l s acc iden ta t s va ren 
t en i r m ú l t i p l e s c o p s p e r ò 
sortosament les fer ides v a r e n é s se r 
lleus. 
Nosal t res h e m vo lgu t pa r l a r a m b 
en T o m e u M a r t í q u e e s va t r o b a r 
m o l t p r o p q u a n v a o c ó r r e r 
l 'accident i fou la p r i m e r a p e r s o n a 
que els va ajudar . Ell va c o n t a r q u e 
es t robava pescan t en el seu l laüt i 
va veure c o m u n a a v i o n e t a feia u n 
parell de p a s s a d e s a u n s 5 0 m e t r e s 
d 'on ell es t robava . A la t e r ce ra i 
quan es va vo le r p o s a r d r e t a j a n o 
va poder i va cau re a la m a r . El j o v e 
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de la Colònia 
p e s c a d o r es v a d i r ig i r d e s e g u i d a c a p a e l l s i e l s v a a j u d a r a so r t i r d e 
F av ione ta , la qua l va s u r a r 3 o 4 m i n u t s i d e s p r é s e s v a e n f o n s a r . E n T o m e u 
va du r les d u e s p e r s o n e s a c c i d e n t a d e s c a p a la C o l ò n i a m e n t r e v a c r i d a r p e r 
r à d i o al seu g e r m à G u i l l e m , e l q u a l e l s v a e s p e r a r al p o r t i e l s a c o m p a n y à 
a l ' hosp i t a l d e M a n a c o r . 
G r à c i e s al c o r a t g e i l ' a j u d a d ' e n T o m e u M a r t í , a q u e s t a c c i d e n t n o v a 
ten i r c o n s e q ü è n c i e s m é s g r e u s q u e e l s m o l t s d e s p e r f e c t e s d e l ' a v i o n e t a . 
Act iv i ta ts del c l u b d e la 3 a E d a t 
Ja u s p o d e m oferir d a d e s c o n c r e t e s 
sobre les act ivi tats q u e e s r ea l i t z a r an 
d u r a n t el cu r s 1 9 9 9 - 2 0 0 0 . 
G i m n à s t i c a . - H o r a r i : D i l l u n s i 
d i m e c r e s a les 19 ,30 . L e s c l a s s e s 
s ' in ic iaren el d i l luns d i a 4 d ' o c t u b r e 
a cà r r ec de la p r o f e s s o r a A i n a P o n t . 
B a l l d e sa ló . - H o r a r i : D i l l u n s a l e s 
2 1 , 3 0 h. A q u e s t e s c l a s s e s t a m b é 
s ' in ic ia ren el passa t d i a 4 d ' o c t u b r e . 
T a l l i c o n f e c c i ó . - H o r a r i : D i m a r t s i 
d i j o u s a l e s 1 5 , 0 0 h o r e s . S ' i n i c i à 
d i a 5 d ' o c t u b r e i l e s c l a s s e s s ó n 
i m p a r t i d e s , c o m c a d a a n y , p e r 
n ' E s p e r a n ç a P i n y a . A q u e s t s t r es 
c u r s e t s e s d o n e n al l o ca l de l C e n t r e 
C u l t u r a l . 
P u n t m a l l o r q u í . - H o r a r i : D i l l u n s a 
les 1 5 , 3 0 h o r e s . S ' i n i c i a r e n el 
d i l l u n s d i a 4 d ' o c t u b r e al loca l d e la 
vuxari* 
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^ 1 1 1 
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Car re te ra C a l a Agul la , 19 
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C A L A R A T J A D A 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
A L I C A N T E 
B A R C E L O N A 
B I L B A O 
G R A N A D A 
M A D R I D 
M A L A G A 
9 . 9 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 9 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 5 . 9 0 0 
1 4 . 9 0 0 
S A N T I A G O 
S E V I L L A 
V A L E N C I A 
V A L L A D O L I D 
V I T O R I A 
Z A R A G O Z A 
2 1 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 6 7 0 0 
1 8 . 9 0 0 
1 6 . 5 0 0 
G A L I C I A - R Í A S B A J A S : A v i ó n + 6 n o c h e s P / C 
3 2 . 9 0 0 p t a s . 
P O R T A V E N T U R A : Fin d e s e m a n a + B a r c o + 
Hote l+Entradas y t ras lados : A d u l t o s : 1 9 . 9 0 0 
N i ñ o s : 1 3 . 9 0 0 
Avión + Hotel + En t radas y t r as lados : 
A d u l t o s : 2 7 . 4 0 0 
N i ñ o s : 1 9 . 4 0 0 
T E N E R I F E : Av ión + 5 n o c h e s Ho te l /Desayuno 
1 § p e r s o n a 3 7 . 5 0 0 , 2 ^ p e r s o n a 2 8 . 1 2 5 
C A N C U N : 1 1 7 . 2 0 0 
C U B A : 1 0 7 . 7 0 0 
R I O D E J A N E I R O 1 2 5 . 3 0 0 
T H A I L A N D I A 1 1 7 . 9 0 0 
( A V I Ó N D E S D E M A D R I D + 7 N O C H E S H O T E L ) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
2 8 . 6 8 4 
T e r c e r a E d a t , a c à r r e c d e n a 
M a r g a l i d a N a d a l . M a n q u e n e n c a r a 
p e r c o n c r e t a r e l s cursets de 
macramé i l es reunions del grup de 
tertúlia de la Tercera Edat. 
C u r s d e P e t a n c a . - S ' in ic ia rà el d i a 
9 d ' o c t u b r e i c o m és t r ad i c ió es 
j u g a r à c a d a d i s s a b t e i d i u m e n g e 
c a p v e s p r e . 
V i a t g e a M e n o r c a . - E l G o v e r n 
B a l e a r a t r avés del " P l a O c i " ofereix 
a l s m a j o r s d e 6 0 a n y s i a l s 
p e n s i o n i s t e s l a p o s s i b i l i t a t d e 
c o n è i x e r l es i l les . L ' a n y p a s s a t es 
v a v ia t j a r a E i v i s s a i e n g u a n y e s t à 
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p r e v i s t a n a r a M e n o r c a . E l s 
i n t e r e s s a t s e s p o d e n i n f o r m a r a 
l ' a g è n c i a d e V i a t g e s L l e v a n t d e 
M a n a c o r o a t r avés de l p r e s i d e n t del 
C l u b loca l d e la 3 a E d a t . 
F e s t a d e l e s V e r g e s . - C o m c a d a 
a n y , el C e n t r e C u l t u r a l i la T e r c e r a 
E d a t o rgan i t zen la festa de les V e r g e s 
a m b l a t r a d i c i o n a l b u n y o l a d a , 
g r a t u ï t a p e r a ls soc i s d e les d u e s 
en t i t a t s . T a m b é hi h a u r à ba l l a n i m a t 
pe l g r u p S a l v a d o r i T o m e u . S e 
c e l e b r a r à e l d i a 2 3 d ' o c t u b r e a par t i r 
d e les 2 1 , 0 0 h o r e s al loca l del C e n t r e 
C u l t u r a l . A q u e s t a n y s ' h a d ' a g r a i r a 
L a C a i x a i B a n c a M a r c h la s e v a 
c o l · l a b o r a c i ó en la festa . 
F a l t a d e c i v i s m e . - U n d i u m e n g e 
del m e s d e s e t e m b r e sob re les r o q u e s 
d e la p la t ja d e la C o l ò n i a es va r en 
t r o b a r c a p s d e l l a m p u g a i e sca t a . E s 
u n a fa l ta d e c o n s i d e r a c i ó e n v e r s e ls 
a l t r e s i u n a l l à s t i m a q u e s ' h a g i 
d ' e m b r u t a r a q u e s t a plat ja a m b la 
m a r t a n ne t a i c l a r a a la qua l la gen t 
p o t g a u d i r de l seu t e m p s l l iure i 
r e l a x a r - s e . H i h a m o l t s a l t res l locs 
on e s p o t fer ne t el p e i x s e n s e 
m o l e s t a r n i n g ú . 
8 octubre 1999 
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Associació Amics de la 
Música 
E l d i s s a b t e d i a 3 0 d e s e t e m b r e es 
r e u n i r e n a 1' A j u n t a m e n t d ' A r t à el 
b a t l e M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u i la 
r e g i d o r a d e cu l t u r a E lv i r a Pir is 
a m b e l s m e m b r e s d e la di rect iva 
d e l ' A s s o c i a c i ó A m i c s d e la 
M ú s i c a . L ' o b j e c t e d e la r eun ió va 
ser a s s a b e n t a r el Sr . Ba t l e i a la 
r e g i d o r a d e la fase e n q u è es t roba 
l a c o n s t r u c c i ó d e l ' o r g u e i 
i n f o r m a r - l o s s o b r e e l s e u 
f i n a n ç a m e n t . 
C a t a l i n a M o l l , c o m a secre tàr ia 
d e l ' A s s o c i a c i ó i A n t ò n i a M a r t í 
c o m a t r e so re r a , exp l i ca r en als 
p r e s e n t s l ' e s t a t ac tua l en q u è es 
t r o b a v a la c o n s t r u c c i ó de l ' o r g u e i 
c o m a q u e s t v a p r en in t f o rma en el 
ta l l e r d e l ' o r g u e n e r P e r e R e y n é s . 
L ' A s s o c i a c i ó d i s p o s a 
a c t u a l m e n t d e vu i t m i l i o n s de 
p e s s e t e s ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , i d ' a q u e s t a 
quan t i t a t s ' h a n fet d o s p a g a m e n t s , 
u n d e 4 . 6 4 4 . 0 0 0 p e s s e t e s a 
1' o r g u e n e r p e l s c o s t o s de mater ia l 
i u n a l t re d e 7 4 0 . 0 0 0 p tes . Al fuster 
p e r a p r o v i s i ó d e la l l enya del 
GABINET DE BELLESA 
F a c i a l 
N e t e j a cut is 
M a q u i l l a t g e s (D ia , cock ta i l , 
nit, n ú v i a i f an tas ia ) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a ( e n c a l e n t , t e b a i 
p rog ress i va ) 
Dep i l ac ió e lèc t r i ca 
M a n i c u r e s 
P e d i c u r e s 
Isabel Solano 
Esteticista titulada 
C/ J o a n XX I I I , 1 9-1 r. - T e l . 971 8 2 9 0 3 3 
Mòb i l : 6 3 9 9 9 4 201 - Ar tà 
T r a c t a m e n t s f a c i a l s 
A c n e , d o b l e M e n t ó n , en to rn ul ls, 
r e a f i r m a n t s , c o u p e r o s s e , 
r o s a s e a , d r e n a t g e l infàt ic. 
C o r p o r a l s 
M a s s a t g e s re lax 
T r a c t a m e n t d e pits 
T r a c t a m e n t rea f i rmant 
D r e n a t g e l infàt ic 
T r a c t a m e n t a m b l i po f i t 
R e d u e i x 3 ta l les e n un mes . 
BAR ELS A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S DE: 
B e r e n a r s i s o p a r s d e pa a m b oli 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 3 1 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
octubre 1999 
moble i de l seu supor t . E s va dec id i r 
t ambé ed i t a r u n ful le tó i n fo rma t iu 
sobre l ' o r g u e . 
C a l d i r q u e l a r e u n i ó e s 
d e s n v o l u p a r e n un c l i m a m o l t 
positiu i a m b la d i s p o s i c i ó g e n e r a l 
d 'un i r e s f o r ç o s p e r q u è l ' o r g u e d e 
la C o l ò n i a p u g u i e s t a r a c a b a t i son i 
pel d e s e m b r e d e l ? a n y 2 0 0 0 . 
Robatoris 
Entre el 2 4 i 3 0 d e s e t e m b r e h a n 
succeït u n s q u a n t s r oba to r i s q u e 
han a l t e r a t l a v i d a t r a n q u i l · l a 
d ' aques t a loca l i ta t . L a ni t del 2 4 al 
25 uns l l ad res d e s p r é s d e fo rça r la 
finestra del ba r Platja, s e ' n d u g u e r e n 
unes 5 0 . 0 0 0 p t e s . D e la c a i x a 
e n r e g i s t r a d o r a . Q u e l c o m d e 
semblant va o c ó r r e r la n i t de l 2 9 al 
30 en el B a r S a X a r x a . A q u í e l s 
de s t ro s sos m a t e r i a l s f o r e n m é s 
rellevants q u e n o e ls dob l e r s roba t s . 
Els m a t e i x o s d i e s va d e s a p a r è i x e r 
el co txe d ' u n ve ïna t de l p o b l e , i q u e 
fou t r o b a t p o s t e r i o r m e n t a 
C a p d e p e r a p e r la G u a r d i a C iv i l . 
N a t u r a l m e n t n o es p o t c u l p a r d e 
tots aques t s fets a les au to r i t a t s , 
però sí cal d i r q u e a la C o l ò n i a hi 
falta v ig i l ànc i a n o c t u r n a . 
Impediments greus a 
qualque carrer 
L a p r e s e n t fo tograf ia d e m o s t r a 
ben a les c l a r e s la r aó de l s v e i n s del 
carrer E l s V i v e r s d e la C o l ò n i a . 
El pi en q ü e s t i ó sur t q u a s i d o s 
metres fora d e l ' a c e r a i n o té r e m e i 
en quan t a la s e v a p o s s i b l e p o d a d a . 
Es la soca q u e c o m p o d e u o b s e r v a r 
està mal f o r m a d a i o c u p a la v ia 
públ ica a m b el c o n s e q ü e n t per i l l 
de de ixar -h i la c l o s c a o b o n a pa r t 
del co txe si l ' a p a r c a u a p r o p d ' e l l , 
cosa q u e m o l t e s v e g a d e s i s o b r e t o t 
B E L L P U I G 
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Sobre la circulació 
H i h a mo l t s c r e u e r s d e c a r r e r s q u e e s t an m a l s e n y a l i t z a t s c o m p e r 
e x e m p l e el q u e p r e s e n t a m a la p r e s e n t fo togra f i a de l s c a r r e r s S an t P e r e -
San t L l u c . 
L a fal ta de d i scos p r o h i b i t i u s d e p r e f e r è n c i a - e n c a r a q u e p o t s e r n ' h i h a g i 
d e m é s a la C o l ò n i a - fa q u e e l s c o n d u c t o r s fac in c a s o m í s d e si t e n e n o n o 
p re fe rènc ia i a ixò fa q u e s o v i n t hi hag i a c c i d e n t s i f r e n a d e s b r u s q u e s a 
c a d a m o m e n t . F a falta u n a r e m o d e l a c i ó d e la c i r c u l a c i ó d i n s el n o s t r e 
nuc l i , sobre to t pe l q u e fa a F es t iu a m b el c o n s e q ü e n t a u g m e n t de v e h i c l e s 
q u e c i rcu len . E s p e r e m q u e e l s r e s p o n s a b l e s p r e n g u i n b o n a no ta . 
a l ' e s t iu n o q u e d a a l t re r e m e i d e g u t a la fa l ta d ' e s p a i p e r apa rca r . 
E s p e r a m q u e l ' A j u n t a m e n t p r e n g u i u n a d e c i s s i ó -i q u e n o p o t ser a l t ra 
q u e el sacrifici d e l ' a r b r e en q ü e s t i ó - p e r e v i t a r m a l s m a j o r s . D e pe t i t s j a 
n ' h i ha h a g u t s a vo ler . 
Instal·lacions i reparacions sanitàries, de gas i calefacció: 
J O A N F O R T E Z A 
OI S a n t doan Evange l i s ta , 35 - te l . 971 5 8 91 6 7 
0 7 5 7 9 - Co lòn ia de San t Pe re 
30 6 8 6 8 octubre 1999 
El Jubileu 
Què celebram? 
Jesús, a la sinagoga de Natzaret, segons 
Lluc 4,14-30, va llegir aquest text d'Isaïes 
i el va actualitzar: «L'Esperit del Senyor 
... m'ha enviat a portar la Bona Nova als 
pobres, a proclamar als captius la 
llibertat i als cecs el retorn a la llum, a 
posar en llibertat els oprimits, a 
proclamar l'any de Gràcia del Senyor". 
Sense caure en pretensions d'exactituds 
ni en discusions matemàtiques, el fet és 
que el sentiment popular i el calendari 
ens marca el 1 de gener de l'any 2.000 
com el començament d'una cosa nova, i 
això val la pena celebrar-ho, com 
qualsevol altre naixement o aniversari. 
Es tracta d'alguna cosa més que un 
natalici o unes noces d'Or. I aquest trànsit, 
aquest esdeveniment, l'hauriem de viure 
com l'any de Gràcia del Senyor. 
La Paraula Jubileu ens evoca l'alegria, 
no només la joia interior, sinó l'alegria 
que també s 'expressa exteriorment, 
perquè la vinguda de Déu sempre afecta 
el que és exterior, visible, audible i 
tangible, tal i com ens ho explica Sant 
Joan: "Us anunciam allò que ja existia 
des del principi, allò que hem sentit, que 
hem vist amb els nostres propis ulls, que 
hem contemplat, que hem tocat amb les 
nostres pròpies mans. Us parlam del qui 
és la Paraula de la Vida, ja que la vida 
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de l'any 2.000 
s'ha manifestat, nosaltres l'hem vist i en 
donam testimoni. (1 Joan 1, 1-2). 
Per tant és just que el pas cap a l'any dos 
mil es celebri amb una alegria que es 
manifesta exteriorment: així l'Església 
demostra que s'alegra per la Salvació. 
Convida tot el món a la joia i s'esforça en 
plantar llavors d'alegria i en crear les 
condicions que les faran créixer. Es tracta 
de fer que la força del Jubileu ens arribi 
a cadascú de nosaltres. L'any 2.000 
marcarà la data del gran Jubileu. 
No es tracta d'una data que toca només 
els creients crist ians, sinó tota la 
humanitat que entra en un nou mil.leni. 
Si el primer Jubileu es va celebrar l'any 
1.300, aquest de l'any 2.000 és el primer 
que marca el pas d'un mil.leni a un altre. 
Es situa en una humanitat que ha arribat 
a un moment crucial del seu 
desenvolupament. 
Però al mateix temps 
- en el món continuen essent majoria els 
pobres, exclosos, famolencs 
- els integrismes polítics i religisos no 
han estat mai tan violents 
- les potències financeres mai no han 
estat tan poderoses. 
El Jubileu se situa en un moment en 
què es plantegen interrogants importants 
de cara al futur de la humanitat 
d e la pa r ròqu ia 
- a causa de la manipulació biològica 
- a causa dels engranatges de la pobresa 
- a causa de la pol·lució en el planeta. 
El Jubileu s'emmarca en una església 
- que al Vaticà II va obrir les seves 
finestres al món i el seu cor a l'Esperit 
- que prova d'arribar a l'enteniment amb 
les altres confessions cristianes 
- que tot just comença en el diàleg 
interreligiós. 
El Jubileu de l'any 2.000 ha de ser molt 
més que un mer cerimonial. Es tracta 
d'una crida a la Gràcia: "Qui tengui 
orelles, que escolti què diu l'esperit a les 
esglésies" (Apocalipsi 3,22) 
L'any 2.100 la humanitat celebrarà el 
seu pas al segle XXII, i l'Església el XXI 
Centenari del naixement de Jesús. 
Aleshores es podrà fer la revisió del segle 
XXI i jutjar el resultat del gran Jubileu 
del 2.000. No en sabem el resultat encara. 
Però sí, cadascú en el seu lloc i la seva 
responsabilitat, té la possibilitat d'actuar 
per fer que el total sigui positiu. 
Breus 
Sínode 
Dia 1 d'octubre entraren en vigor les 
constitucions sinodals. En la Missa de la 
Dedicació de la Catedral, el passat 
diumenge dia 3, se'n va fer la solemne 
promulgació. 
Pa amb oli 
478.000 pts. suma l'aportació neta que 
el pa amb oli per Sant Salvador va aportar 
a les obres del Santuari. Va ser dissabte 
dia 25 de setembre, en una vetllada ben 
agradosa. El temps va estar afinat: no tan 
encertat va ser el Karaoke, però així 
mateix va permetre fer una vetlada 
entretenguda que en Tomeu Martí i 
algunes promeses locals varen salvar del 
desafinament. Cal agrair a les persones i 
ent i ta ts que varen col · laborar 
(Ajuntament , Forns, es tabl iments , 
botiques, centres comercials, etc.) i al 
grup d'animació de les obres de Sant 
Salvador, l'esforç que varen dur a terme. 
I lo mateix per a les persones que varen 
fer una coca i la varen dur generosament. 
Catequesi familiar, 
Catequesi d'infants 
Dimarts dia 19 d'octubre, a les 9 del 
vespre, en el segon pis del Centre Social, 
hi haurà la Primera sessió de la Catequesi 
. familiar d'enguany. Seràlaprimera sessió 
dels pares. 
La Catequesi familiar vol suscitar una 
millor participació en la Catequesi per 
part dels seus distints protagonistes: 
infants, pares, comunitat cristiana, 
catequistes, preveres... Tot perquè els 
infants tenguin una adequada iniciació 
cristiana i els adults alimentem millor la 
nostra vida cristiana. Perquè tots ens 
t robem amb Jesús , el veritable 
protagonista de la Catequesi. 
Pre - matrimonial 
Les dates del curset de preparació al 
Sagrament del mat r imoni són les 
següents: 
18 -22 Octubre 
22-26 Novembre 
24 - 28 gener 
13 - 17 Març 
Els cursets es fan en el Centre Social, de 
dilluns a divendres, a partir de les 9 del 
vespre. 
Domund 
El Diumenge dia 24 d'octubre és el dia 
del Domund, el diumenge mundial de 
l 'evangelització. El lema d'enguany, 
emmarcat en la tercera etapa de la 
8 o c t u b r e 1 9 9 9 
Nova situació de l'Arxiprestat d'Artà 
B E L L P U I G 
6 8 7 31 
d e la p a r r ò q u i a 
Dimarts dia 12 d'octubre, el vespre a les 9'30, a l'Escola Nova de Sant Llorenç es 
parlarà de la nova situació de l'Arxiprestat d'Artà. Fins ara i des de 1970, per decisió 
del Bisbe Rafael Alvarez, el nostre Arxiprestat el formaven les Parròquies de 
Capdepera i Cala i Cala Rajada, Artà i la Colònia, Son Servera i després també Cala 
Millor, Sant Llorenç i a un moment donat també Son Carrió, i des de fa uns anys s'hi 
va afegir Son Serra. 
Per una decisió sinodal, a partir d'ara s'uniran els Arxiprestats d'Artà i de Manacor 
per formar l'Arxiprestat de Llevant, compost per 15 parròquies. En termes de 
població, es correspondrà a unes 60.000 persones. 
Dimarts dia 12, el vespre a Sant Llorenç hi haurà l'elecció de la terna que es 
presentarà al Bisbe per a la designació del nou Arxiprest. Preveres, religiosos i 
religioses i laics decidiran per vot la composició d'aquesta terna. 
Els Arxiprestst són una manera d'organitzar territorialment l'acció pastoral de la 
Diòcesi i el seu funcinament es pràcticament universal: constitueixen un lloc de 
trobada dels preveres i d'altres persones que participen directament en la missió de 
l'Església. A la nostra Església de Mallorca foren constituïts l'any 1887 pel Bisbe 
Joaquim Servera i, durant 83 anys, la comarca d'Artà va estar integrada dins 
l'Arxiprestat de Manacor. Després de 29 anys de ser un Arxiprestat autònom, ara Artà 
es torna unir a Manacor. La decisió sinodal ha deixat en 10 el número d'Arxiprestats 
de Mallorca. 
preparació de l'any jubilar, és aquest: 
Missioners germans de tots. Veritable 
expressió del que deim en el Pare nostre, 
els missioners són germans dels homes i 
donesdetotel món, la millor representació 
del que és la comunitat eclesial en el 
nostre temps. 
Deixalles 
Dijous dia 14 d'octubre hi haurà una 
sessió de trebal 1 per a presentar el Projecte 
comarcal de Deixalles impulsat pels grups 
parroquials d'Acció Social de la nostra 
comarca i adoptat per la Fundació 
Deixalles com un dels seus eixos per al 
present curs. Dos representants de cada 
un dels grups d'acció social, juntament 
amb alguns treballadors socials de la 
comarca, seran presents en aquesta reunió 
en la qual es fixarà també un calendari 
d'actuacions. 
Vetla de Lluc 
Una quarentena de joves d'Artà es va 
fer present a la Vetlla de lluc el passat 
dissabte 2 d'octubre. Aquesta Vetlla 
marca el començament de les activitats 
del Catecumenat Juvenil que continuaran 
cada fi de setmana. 
Margalida Ginard Terrassa 
El passat dia 4 d'octubre, va passar 
d'aquest món al Pare la religiosa de la 
Caritat Margalida Ginard Terrassa. 
Nascuda a Artà el 1941, va professar dins 
la Congregació de les Germanes de la 
Caritat el mes de setembre de 1966. Les 
darreres comunitats on ha compartit el 
carisma vicencià de servei i caritat són 
Vilafranca, Manacor i es Port de Manacor. 
Persona activa i prompte, ha portat amb 
enteresa una malaltia que molt aviat ha 
minat les seves forces. Déu l'aculli a la 
Glòria i vulgui premiar els seus treballs i 
el servei que ha prestat. 
Moviment parroquial 
* Han rebut el Sagrament del Baptisme 
Diumenge dia 26 de setembre: 
Leon Daniel Wienrich, fill d'Oliver 
Alexander i de Dana Karina. 
* Han celebrat el Sagrament del 
Matrimoni 
- Gabriel Nicolau Carrió amb Miquela 
Llodrà Sansó, dissabte dia 2 d'octubre, a 
Sant Salvador. 
* Hem pregat pels difunts: 
- Catal ina Payeras Ginard, Tirosa, 
fadrina, de 89 anys, + 22 - IX, a Artà. 
- Vicenç Ferrer Piris, Toro, casat, de 78 
anys, + 23 - IX, a Palma 
- Joan Sancho Ferragut, Fena, casat, de 
74 anys, + 25 - IX, a Palma. 
- Margalida Ginard Terrassa, Germana 
de la Caritat, de 57 anys, + 4 - X, a Palma 
PARRÒQUIA 
D'ARTÀ 
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El temps a la nostra contrada 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE SETEMBRE 1999 
DATA SA CORBAIA URBANA Es Pont 
Son 
Maganet 
ELS 
OLORS 
ERMITA 
BETLEM 
Colònia 
Sant 
Pere 
divendres, 
3 
3,5 3,7 7,4 10, 5 19, 4 11, 9 11, 3 
dissabte, 4 1,2 1,3 1,5 1,7 1,1 2,4 2,1 
dilluns, 6 0,8 2,0 1,2 1,2 2,8 4,2 
dimarts, 14 25, 5 26,4 22, 0 24, 8 24, 2 15, 0 20,2 
divendres, 
17 
4,8 2,8 3,0 1,8 2,0 1,6 1,4 
dissabte, 
18 
5,0 3,5 6,8 1,7 
diumenge, 
19 
9,5 8,0 8,5 10,2 7,6 4,3 3,0 
TOTALS 
MES 50,3 47, 7 50, 4 51, 9 54, 3 38,0 42,2 
ANY NATURAL 185, 0 206, 7 192, 9 195, 5 184, 7 137, 0 153,2 
ANY AGRÍCOLA 50, 3 47,7 50,4 51, 9 54, 3 38,0 42,2 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (SETEMBRE DE 1998) 
MES 0,6 2,6 5,0 5,0 1,3 4,0 2,2 
ANY NATURAL 251, 4 264, 3 277, 4 285,3 256, 7 184, 4 179, 3 
ANY AGRÍCOLA 0,6 2,6 5,0 5,0 1,3 4,0 2,2 
Les estacions escrites amb majúscules són les oficials. 
GIMNÀS 
tai ARTA. 
c/ M ú s i c A n t o n i L l i teres, s /n - T e l . 971 8 3 5 190 
Ar tà 
Aeròbic - Ioga - Karate - Sevillanes 
Gimnàstica manteniment masculina i 
femenina 
Peses musculació i tonificació 
Sala de fitness 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
Joieria VlüÇy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 971 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
octubre 1999 6 8 9 33 
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Temperatures del mes de Setembre de 1.999 
dia Màx. m i n i dia Màx m i n . 
1 32.0 18.5 16 28.0 16.0 
2 29.0 19.5 17 31.5 16.0 
3 31.0 22.0 18 27.0 18.0 
4 28.0 20.0 19 25.0 18.5 
5 28.0 19.0 20 24.0 16.5 
6 31.0 22.0 21 26.0 17.0 
7 29.0 20.5 22 27.0 17.0 
8 30.0 18.0 23 30.0 17.0 
9 30.0 21.0 24 30.5 17.0 
10 31.0 18.0 25 30.5 19.0 
11 30.5 17.5 26 28.5 21.0 
12 30.0 16.0 27 24.0 14.0 
13 28.0 16.5 28 28.5 17.0 
14 30.0 19.5 29 30.0 14.5 
15 27.0 18.0 30 30.0 20.0 
31 
M i t j a n a d e l e s 
M à x i m e s 
M i t j a n a d e l e s 
m í n i m e s 
28.9 18.2 
Refranyer popular 
«Val m é s u n a g o t a q u e u n a bo ta .» 
«Ven t x a l o c , v e n t avorr i t , a la m a r 
b a s q u e s i a la t e r r a h u m i t . » 
« U n h o m o , e n é s s e r casa t , j a n o 
l ' a l e g r e n g u i t e r r e s , n o m é s u n e s 
bones t e r r e s , q u e li fass in un b o n 
blat.» 
« U n a g o t a d e fel , t u d a u n a ol la de 
mel.» 
« T r e b a i s a m b p a , s ó n b o n s d e 
passar .» 
«Tu t - t u - ru - ru t ! E s q u i n e i x ase , n o 
pot m o r i r r u c . » 
«Tot se c o m p o n d r à a m b u n a b o n a 
aigo.» 
«Si p ' e s n o v e m b r e t rona , sa col l i ta 
serà b o n a . » 
« M a l d e c a p s a m b p a són b o n s de 
passar .» 
« M e s c l a d e t , m e s c l a d e t , v a dir es 
fraret.» 
M é s t é es r ic q u a n e m p o b r e i x , q u e « 
es p o b r e q u a n e n r i q u e i x . » 
« M a d a s t r a , e s n o m j a te bas t a .» 
« M a i m o r e n b a t i e s . » 
«Ets ho rnos m a n d e n , p e r ò ses dones 
c o m a n d e n . » 
«Es t igu i j o c a l e n t , i r igu i la gen t .» 
íxcavaciones y Desmontes 
Hguel Montoro Mascaró 
Especialitat m 
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H i s t ò r i a de l s t ea tres a r t a n e n c s (I) 
El teatre de Ca'n Mas.. 
L ' e x i s t è n c i a del tea t re t de C a n 
M a s c o m p r è n u n cap í to l impor t an t 
de la h i s tò r ia de l tea t re a r t anenc . Si 
el Tea t r e Gu i sca f r è , quas i s imul tan i 
seu , p o s s i b i l i t à a ls a r t a n e n c s el 
p o d e r pa l ade j a r les exqu is i t a t s de 
l ' a n o m e n a t t ea t r e -espec tac le , C a n 
M a s , m a l g r a t l ' i n c o n v e n i e n t de les 
s e v e s m o d e s t e s i n s t a l · l a c i o n s , 
cons t i tu í la p l a t a f o r m a de l lança-
m e n t a la pa r t i c ipac ió , al f omen t i 
d e g u s t a c i ó de l ' au t èn t i c tea t re de 
s abo r p o p u l a r . 
A m b d u e s ins t i tuc ions m a n t i n g u e -
ren un cer t pa ra l · l e l i sme , co inc id in t 
en les s eves ac t iv i ta t s al l larg de 
t r e s l u s t r e s ; les d e n o m i n a c i o n s 
vengue ren inspi rades en els l l inatges 
dels r e spec t iu s p rop ie ta r i s i fins i 
tot les seves i n a u g u r a c i o n s foren 
r e l a t i v a m e n t p r o p e r e s : el 14 d ' ab r i l 
de 1889 el Gu i sca f r è i el 1897 , 
s ense con t ras ta r , el T e a t r e M a s . 
El " t e a t r e t " v a se r e r i g i t a 
i n s t ànc i e s i co s t e s de l m a n a c o r í 
A n t o n i M a s , es tab le r t a la nos t ra 
vi la pe r r a o n s d e m a t r i m o n i . L a 
s e v a l ín ia d i r ec ta la t r o b a m en les 
p e r s o n e s d e les g e r m a n e s A n t ò n i a 
i M a r i a F l a q u e r Sard , c o n e g u d e s 
p o p u l a r m e n t p e r les " E s c o l a n e s " . 
L a n o v a ins ta l · l ac ió s ' e s t ab l í en el 
ca r re r d e la P laça , avui r e to lada 
a m b el n o m de R e v e r e n d J o s e p 
S a n c h o d e la J o r d a n a , aprof i tant 
l ' ex i s t ènc i a d ' u n s ta l lers de fuster ia 
de p r o c e d è n c i a famil iar . L ' a fo r a -
m e n t e ra de 1 80 local i ta ts i a la par t 
e s q u e r r a , t a l c o m s ' e n t r a v a , 
c o m p t a v a a m b u n a c o q u e t o n a llotja 
a la qua l s ' a c c e d i a mi t j ançan t u n a 
senz i l la e s c a l a de fusta. 
P o s t e r i o r m e n t i a d o s s a d a a la 
m a t e i x a pa re t d ' e n t r a d a s ' a i xecà 
u n a pet i ta c a b i n a pe r a la p ro jecc ió 
de pel · l ícules de c ine mut , aprofi tant 
el " b o o m " d e l ' a r r i b a d a de l ' a n o -
m e n a t s è p t i m art . En el m a t e i x 
e d i f i c i s ' h i t r o b a v a l ' h a b i t a t g e 
f ami l i a r de l p rop ie t a r i q u e , a ix í 
m a t e i x , r e g e n t a v a u n m o d e s t 
e s t a b l i m e n t d e cafè s i tuat al pis 
s u p e r i o r o n p r e c i s a m e n t a n y s 
de sp ré s s ' e s t ab l i r i a el local social 
de la C o n g r e g a c i ó M a r i a n a d e 
l ' i n o b l i d a b l e don P e p . 
Les ac t iv i ta t s ludo- rec rea t ives 
q u e s 'h i d u g u e r e n a t e r m e foren 
p r o u a s s ídues , e s p e c i a l m e n t a les 
d a r r e r i e s d e l s e g l e p a s s a t i a 
p r inc ip i s de l ' a c tua l . L ' o b e r t u r a el 
1910 del f l aman t Tea t r e Pr inc ipa l 
Mestre Andreu Eloi o Gallet, que exercí d'operador 
de cine a can Mas i al Principal 
m a r c a r e n el dec l ina r del local de 
C a n M a s , q u e va v e u r e m i n v a d a la 
seva ac t iv i ta t en t ran t en u n a fase de 
d e c a d è n c i a i a ton ia de la qua l en 
par t i l e n t a m e n t es va ana r r ecobran t 
a m b el pas de l s a n y s . D e i x à d ' e s s e r 
un local d e tea t re exh ib i c ió per 
r econve r t i r - s e en u n a ins ta l · lac ió 
m é s afí i a l ' a b a s t d ' a c t o r s novells 
i a fecc iona t s on t a m b é hi t robaren 
un m a r c p e r a l ' e s t r ena de les seves 
o b r e s a u t o r s p o p u l a r s a r tanencs 
c o m m e s t r e A n d r e u R a n x e r o 
F r a n c e s c F e m e n i a s . Cal afegir que 
el tea t re t d ins la s eva l lui ta constant 
pe r la supe rv ivènc i a , a ix í mate ix va 
servi r de r ece r de d ive rses entitats 
po l í t iques , r ec rea t ives i culturals , 
c o m Part i t L l ibera l , Cí rco l d 'Obre rs 
C a t ò l i c s o C e n t r e I n s t r u c t i u i 
Rec rea t iu , en t r e a lguns al tres. 
El 1927 p a s s à a ser regenta t per 
la C o n g r e g a c i ó M a r i a n a havent -ne 
adqu i r i t la p rop ie ta t la Parròquia 
d ' A r t à , g ràc ie s en b o n a m e s u r a a la 
m u n i f i c è n c i a de l seu d i rec to r i 
cons i l ia r i don P e p Jo rdana . 
A par t i r d ' a q u e s t a fita i fins a la 
s eva ex t inc ió , m i g segle després , 
les ac t iv i ta ts tea t ra ls i recreat ives 
segui ren succe in t - se impulsades per 
la pa t r i a rca l f igura de don Pep que, 
a t r avés d ' e l l e s , i n t en tava inculcar 
als a ssoc ia t s u n m i s s a t g e eminent -
m e n t fo rmat iu i doc t r ina l . 
J. Case l l a s F laquer 
Façana del teatret de can Mas eregit el 1897 i derruit el 1982 
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Presentac ió de l l l ibre La Taronja 
de Proust d e M i q u e l M e s t r e 
El pròxim dia 15 d ' o c t u b r e a les 21 '30 hores t e n d r a l loc 
a la bibl ioteca de na Ba t l e s sa la p re sen t ac ió de l l l ib re d e 
narrativa La taronja de Proust del c o n e g u t e s c r i p t o r 
artanenc Mique l M e s t r e . La p re sen t ac ió del l l ib re s e rà 
a càrrec del t a m b é escr ip tor L lu í s M a i c a s . 
T r a n s c r i v i m un e s c r i t q u e hi h a i m p r è s a la 
contraportada del l l ibre i q u e resa així : 
« Natura lment , aques t a taronja és u n a a l t ra f a m o s a 
magdalena de Proust , l ' e s p u r n a q u e encén l ' i n c e n d i d e 
la memòr ia . El títol d ' a q u e s t a co l · l ecc ió de c o n t e s d e 
Miquel Mes t re és t a m b é el títol d ' u n dels q u e hi f igu ren , 
aquell en qué es fa m e n c i ó espec í f ica de la m a g d a l e n a , 
però podr ia m o l t bé se r -ho de quas i tots , p e r q u è to ts 
participen d ' a q u e s t a pas s ió c r e a d o r a que s ' i n i c i a a m b u n 
pretext qua lsevol , consc i en t o inconsc ien t , i d i s p a r a e l s 
mecanismes narra t ius q u e d e s e n v o l u p e n c a d a h i s tò r i a . 
Històries bri l lants , c o m p o s t e s a m b imag inac ió i r e a l i s m e , 
a vegades i ròn iques i nos t à lg iques , c rues i t e n d r e s , 
gairebé s empre c o m b i n a n t tots aques t s r eg i s t r e s del 
pensament i del cor. L a taronja, la m a g d a l e n a d e M i q u e l 
Mestre, és un fil d ' A r i a d n a que recor re el subsò l d e la 
consciència, la conf ron tac ió del passa t i del p r e s e n t i la 
confrontació en t re les sensibi l i ta ts de la cu l tu ra i n t e r io r 
d 'uns pe rsona tges bru ta ls , d r amà t i c s o fins i tot i n g e n u s . 
La taronja de Proust exp lo ra la na tura lesa de les r e l a c i o n s 
amb els al tres, a m b la fatali tat i a m b les c o s e s , a m b to ta 
la mestr ia de qui sap exp l i ca r u n a b o n a h is tòr ia , a t r a p a r 
el lector i reso ldre f ina lment aques t d ià l eg a m b un 
desen l laç b r i l l a n t i l ò g i c to t i q u e q u a s i s e m p r e 
sorprenent». 
QUIROMASSATGE 
Maria Martínez 
Carrer des Tren, 2 - Artà 
Us oferenix entre altres els següents 
massatges: 
* Esportiu 
* Relaxant 
* Dolors musculars 
Dies de consulta: els dimarts i dijous a hores 
convengudes. Tel. 670 487 232 
0 \ 
féXil 
':' : \ * "^ y·-"^ •^::::: 
C a f e t e r i a 
A í m v c i o i n a 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 971 836 248 - ARTA 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
T o t s e l s d i e s f e i n e r s , 
d e s d e l e s 7 f i n s a l e s 1 1 , 3 0 d e l m a t í . 
T A R O N J A 
F P R O ï T Q T 
JL·i X XYv^ l_J O X Miquel Mestre 
l ' U l l h ü i l > 
: Afí rr/; f 11- (f 
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 42 - 0 7 5 7 0 - Artà 
Tels: 971 836231-971 836332 
Fax.971 836711 
Cl Elionor Servera, 121-B 
07590-Cala Rajada 
Tel/Fax 971 564 302 
Cl Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
3 6 6 9 2 
B E L L P U I G 
8 oc tubre 1999 
Clàssics - Novetats - Importació 
TEIX ITS LLEVANT 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 9 7 1 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l 'Estadi L luís Sit jar. B u s n Q 8 ) . 
P a l m a de Ma l lo rca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S 
A R T A N E N C S 
I U l l i . / Ik i i M M%MI/ i 
? M E R C E R Í A * B O R D A D O S f 
P U N T I L L A S 
Se, a c e p t a n e n c a r g o s . % 
5ónderánfe r t igu rigen ffidglieíii 
We mal te wliat you wani /Uke / requ i re % 
C¿ Santa Margarita, 4 *<&9?\ 83 68 86 • 07570 MWÁÉ 
S e B u s c a n Fincas y 
P isos e n Cala Rat jada / 
Capdepe ra para alqui lar 
por larga t empo rada 
Gestionamos 
1 0 0 % f inanciaciones, 
aunque usted no haya 
c o m p r a d o la propiedad 
en nuest ra oficina ; 
CAPDEPERA 
Apartáronlos M M establea-
miento pequeño con 12 unida-
des , 2 y3 dormitorios, por lur-
tes CON vista ai mar, garage, por 
partes MN jardín, calefacción f. 
| planta baja 1 .y 2. Planta, obra 
nueva #re obra, 71 m s y 94 Th8 
d© vivienda. Precio desde 
14.500,000 Pts, Mr, 722 
COSTA DE CANYAMEL 
T i r a n o urbano de 1.342 m* 
edificable al 30%, bonita vista, 
agua luz y telefono existente, 
tósaí-
ARTÁ/Coioftía San Pedro 
3 terrenos de 400 m* cada utm 
edificables con el 38% con s o 
sano planta i>aj y tpfanta, BMU • 
ta vista al mar, zana tranquila, 
agua luz v telefono aislantes, , 
§,000,000 Ptsxada una Nr, MI I 
CA'N P1CAFORT 
Terreno urbano de 500 m* para \ 
2 casas dobles o 1 casa fami- ¡ 
liar, TOM tranquila y céntrica, al ' 
laclo do la zona verde. 
Precio: 16,500.000 Pts Nr. 651 
FUSTERIA GINARD S.L 
Precisa d'of icials 
1 - i 2- i ajudants de fusteria 
S'ofereix: alta al règim general de la Seguretat Social 
amb contracte indefinit, sous a convenir segons 
coneixements. 
Incorporació immediata 
Interessats cridau als tels. 971 829 517 o 610 736 180. 
Demanau per Joan 
P Q Fer rocar r i l , s /n . 
T e l s . 971 5 5 2 424 -971 8 4 3 0 5 3 
0 7 5 0 0 - M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Ca r l os I, s /n . T e l . 971 5 6 3 6 5 5 
0 7 5 8 0 - C A P D E P E R A 
I N S T A L · L A C I O N S E L È C T R I Q U E S 
I N D U S T R I A L S , D O M È S T I Q U E S I 
R U R A L S . 
B o m b e s s u m e r g i b l e s P L E U G E R 
Dis t r ibu ïdor exc lus iu per a Mal lo rca . 
A B S , B o m b e s a i g u a res idua l . 
D is t r ibu ïdor pe r a Ma l lo rca . 
8 octubre 1999 6 9 3 37 
B E L L P U I G esports 
Natació 
El passat m e s de se t embre , i a m b 
motiu de les F e s t e s de C a l a M a j o r , 
es c e l e b r à u n a c o m p e t i c i ó d e 
natació on hi par t i c ipà el n e d a d o r 
del C l u b A i g u a E s p o r t d ' A r t à , 
Marc Bisbal , q u e d a n t p r i m e r e n la 
seva ca tegor ia . 
El passa t d i u m e n g e d ia 2 6 de 
setembre t e n g u é l loc a Sa F o n t de 
sa Cala el C a m p i o n a t de B a l e a r s 
de Triathló , m é s c o n e g u t a m b el 
n o m de " B a l e a r m a n " . E n l e s 
categories ben jamí , a leví , infant i l i 
cadet, les d i s tànc ies a recór re r e ren : 
100 m. nedant , 2 k m . en b ic ic le ta i 
500 m. co r reguen t . La pa r t i c ipac ió 
dels n a d a d o r s de l C l u b A i g u a 
Esport d ' A r t à fou mol t de s t acada , 
ocupant les p r i m e r e s pos i c ions en 
quasi totes les ca tegor i e s , e n c a r a 
que el m é s i m p o r t a n t e r a q u e 
d i s f r u t á s s e n d ' u n a c o m p e t i c i ó 
d 'aques ta e n v e r g a d u r a i a ix í va 
ser. Tot i e ls nerv is in ic ia ls , i la 
d u r e s a q u e s u p o s a n e d a r , f e r 
bicicleta i cór rer , una c o s a da r re ra 
l ' a l t r e , e l s n o s t r e s n e d a d o r s 
realitzaren u n a magn í f i ca t r ia th ló . 
La c lass i f icació de ls nos t res 
nedadors en les d i ferents ca t egor i e s 
va ser la següen t : 
Benjamí f emen í : 
l e r classificat: E l i sabe th V i n c e n t 
3er : M a Mon t se r r a t Ar t igues 
4art: Xisca T o u s 
5è: Mar ia V i v e s 
Benjamí femení : 
ler : Marc Bisba l 
2on Gui l l em R o s e r 
Fotos triathló 
3er Albert G a r c i a 
4art Toni G ina rd 
Aleví femení: 
2on: Cata l ina Mes t re 
Aleví mascul í : 
ler : Rafel N a d a l 
2on: Mar io Pel l icer 
Infantil mascu l í : 
• 3er: Rafel C r u z 
• 4ar t J a u m e M e s t r e 
C a d e t m a s c u l í : 
• 3er: D a n i M u ñ o z 
E n h o r a b o n a a tots el ls i a la 
o rgan i t zac ió pel seu m u n t a t g e , q u e 
va fer sent i r als par t ic ipan ts c o m 
autèn t ics p ro fess iona l s . 
V O L E I B O L 
E n c a r a n o h a c o m e n ç a t la 
l l iga en c a p de les ca tegor i e s on 
hi p a r t i c i p e n e q u i p s de l C l u b 
Vo le i Ar tà . A q u e s t a s e t m a n a es 
rea l i t za rà el sor te ig de la 3e ra 
d iv i s ió m a s c u l i n a i f e m e n i n a i la 
p ropera el de la l l iga cadet . T a m b é 
s ' h a posa t en m a r x a l ' o rgan i t -
z a c i ó d e l s " J o c s E s p o r t i u s 
E s c o l a r s " o rgan i t za t s pel Conse l l 
d e M a l l o r c a , q u e é s o n h i 
p a r t i c i p a r a n la res ta d ' e q u i p s . 
L ' E s c o l a de Vo le i va c o m e n ç a r 
a q u e s t p a s s a t d i v e n d r e s d i a 1 
d ' o c t u b r e , on es va ren fer els 
diferents g rups q u e c o n f o r m a r a n 
l ' E s c o l a . S i q u a l q u e n in /a es tà 
in teres sa t e n j u g a r , es po t p o s a r 
en c o n t a c t e a m b nosa l t res , o bé 
ven i r al po l i e spor t iu el d i jous o 
el d i v e n d r e s a les 1 7 ' 0 0 h. 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax971 835 375 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3000 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Ra fae l Cor ra l i za G a r c í a 
c/ C iu ta t , 4 7 
T e l . 971 8 2 9 186- 0 7 5 7 0 Ar tà . 
3 8 6 9 4 8 oc tubre 1999 
B E L L P U I G 
bàsquet 
J ú n i o r F e m e n í 
H i s p à n i a 4 1 ( 17 -24 ) 
S a n t S a l v a d o r 4 7 ( 25 -22) 
H a c o m e n ç a t la c o m p e t i c i ó de l 
nos t r e e q u i p Jún io r F e m e n í en el 
g r u p A d e M a l l o r c a i p o d e m dir 
q u e h a c o m e n ç a t m o l t bé . El passa t 
d i s s a b t e s ' e n f r o n t a v a a un de l s 
e q u i p s d e s o b r e pape r s h a d ' e s t a r 
l lu i tant p e r l ' a s c e n s . Els p r i m e r s 5 
m i n u t s de la p r i m e r a par t el nos t re 
e q u i p va sor t i r m o l t ne rv iós pe rò 
p o c a p o c a n a v e n t roban t el seu l loc 
1 feien de la de fensa la s eva mi l lo r 
a r m a la qua l p r o p o r c i o n a v a b o n s 
c o n t r a a t a c s . A la mi t ja par t , l ' e q u i p 
a r t anenc g u a n y a v a pe r 8 pun t s de 
d i fe rènc ia . E l s p r i m e r s 5 m i n u t s de 
la s e g o n a p a r t v a r e n se r m o l t s 
f lu ixos pe r par t de l ' e q u i p d ' A r t à i 
v a sofrir un parc ia l en con t r a de 8-
2 la qua l c o s a va c o m p l i c a r la v ida 
m o l t s e r i o s a m e n t i va p o s a r e n peri l l 
to ta la fe ina feta a la p r i m e r a part . 
P o c a p o c e l n o s t r e e q u i p v a 
c o m e n ç a r a agafa r el to defens iu de 
la p r i m e r a par t i e s va refer de la 
p re s s ió in ic ia l de l ' e q u i p de P a l m a 
q u e si bé va vo l e r p r e s s iona r al final 
del par t i t n o li v a servi r de res i no 
va p o d e r ev i t a r la v ic tòr ia del nos t re 
e q u i p . 
II D i v i s i ó F e m e n i n a 
M o l i n a r 60 
M e l c h o r M a s c a r ó 61 
P r i m e r par t i t del to rne ig H e r m a n a s 
Ru l l án d e 1' e q u i p M e l c h o r M a s c a r ó 
de la ca t ego r í a II D iv i s ió F e m e n i n a 
q u e fou m o l t d i sputa t . Al c o m e n -
ç a m e n t , el m a r c a d o r a favor ia p e r 
p o c s pun t s a l ' e q u i p del Mol ina r , 
p e r ò sense pe rd re el con t ro l i les 
g a n e s de j o c per par t de les nos t res 
j u g a d o r e s . Les j u g a d o r e s a r t anen-
q u e s a c o n s e g u i r e n en e ls dar re rs 
m o m e n t s del part i t p o d e r passa r 
e n d a v a n t en el m a r c a d o r g ràc ie s a 
dos tirs l l iures a c o n s e g u i t s p e r la 
j u g a d o r a local A l g u é . U n a v ic tor ia 
a c o n s e g u i d a pe r no h a v e r pe rdu t 
les g a n e s i les va a c o m p a n y a la sort 
pe r p o d e r a c o n s e g u i r la v ic tor ia . 
I a A u t o n ò m i c a 
San ime ta l 78 
Por re res 65 
P r i m e r p a r t i t d e l ' e q u i p d e l 
San ime ta l aques t any . Del part i t 
p o d e m dir que u n a p r i m e r a par t 
fantàs t ica de l ' e q u i p a r t anenc va 
r o m p r e per c o m p l e t i quasi va de ixar 
« c a o » a l ' equ ip visi tant . A la s egona 
par t el part i t va teni r m o l t a m é s 
h i s t ò r i a , un a l t r e c o m e n ç a m e n t 
f an tà s t i c , p e r ò es va v e u r e q u e 
esports 
l ' e q u i p v is i tan t h a v i a sortit amb 
u n a a l t ra men ta l i t a t del vest idor , j a 
q u e l lu i ta c a d a u n a de les pi lotes . A 
p a r t i r d e l m i n u t n o u , l ' e q u i p 
a r t anenc v a p e rd r e la concent rac ió 
del par t i t , c o s a q u e va aprofitar 
quas i p e r f e c t a m e n t l ' e q u i p visitant 
q u e se va a r r iba r a s i tuar a vuit 
p u n t s , q u a n e n e l d e s c a n s la 
d i fe rènc ia e ra super io r al vint punts , 
pe rò a falta d e dos m i n u t s per acabar 
el part i t , l ' e q u i p va to rnar a estar 
cen t ra t i es va p o d e r aconsegui r 
a q u e s t a i m p o r t a n t vic tòr ia . H e m 
d e d e s t a c a r l ' i m p o r t a n t p a r t i t 
d i spu ta t pe r tots els componen t s 
de l ' e q u i p , p e r ò sobre tot per part 
de M . A Rie ra , q u e duran t bona 
par t del par t i t va ser l ' a m o i senyor 
sota e ls t au le rs . 
Sèn io r m a s c u l í 
C a m p o s 92 
H . Fe r ru tx 3 2 
P r i m e r p a r t i t d e l ' e q u i p d e l s 
H o r m i g o n e s F e r r u t x a q u e s t a 
t e m p o r a d a . H e m de dir que així 
c o m m o s t r a el m a r c a d o r , no va ser 
un par t i t fàcil pe l s nos t res jugadors , 
q u e e n c a p m o m e n t v a r e n ser 
c a p a ç o s de p o d e r m a n t e n i r la tònica 
del par t i t en c a p m o m e n t . 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
R e f l e x o l o g i a p o d a l - Q u i r o m a s s a t g e s 
F lors de l Dr. B a c h 
L'art de l m a s s a t g e a ls p e u s a l iv ia to ta d o l e n c i a de l cos . 
Es t rés , c ià t i ca , do lo rs m u s c u l a r s , d e p r e s i o n s , m a l a 
c i rcu lac ió , c a n s a m e n t , e tc . e tc . 
A ix í c o m q u a l s e v o l mala l t ia . 
V i s i t e s : cl E r a V e l l a , 3 4 - A r t à - H o r e s a c o n v e n i r : T e l . 9 7 1 8 3 6 4 7 7 . 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: Cl Major, 107 Tels. 971 836 2 8 0 - 9 7 1 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
octubre 1999 6 9 5 39 
B E L L P U I G esports 
P R Ò X I N S P A R T I T S 
D A T A C A T E G O R I A P A R T I T H O R A 
8/10/99 Júnior masculí C. E. Sant Salvador - Muro 21.45 
9/10/99 Júnior femení C. E. Sant Salvador -
Manacor 
17 .30 
9/10/99 II divisió balear 
femenina 
Melchor Mascaró - Esporles 19.00 
10/10/9 Sènior masculí Hormigones Ferrutx - Santa 
Eugènia 
11.30 
10/10/9 lera Autonòmica Manacor - Sanimetal 12 .00 
12/10/9 II divisió 
femenina 
Bons Aires - Melchor 
Mascaró 
10.00 
S'arrenda local a Artà 
A p t e p e r insta l · lar q u a l s e v o l c lasse d e 
negoc i , c o m e r ç o m a g a t z e m . 
A p r o x i m a d a m e n t t é u n s 6 0 m 2 
d e s u p e r f í c i e c o b e r t a i 3 0 d e p a t i . 
I n f o r m a c i ó a l t e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 9 8 
VIVA 
PAfcÀTi 
* C O M P R A / V E N T A Y A L Q U I L E R E S D E C A S A . 
A P A R T A M E N T O S Y S O L A R E S 
* A D M I N I S T R A C I Ó N D E A L Q U I L I E R E S Y 
D E F I N C A S 
p L I M P I E Z A D E C A S A S P O R H O R A S , D Í A S 
S E M A N A S , 
* C U I D A D O Y L I M P I E Z A D E J A R D I N E S P I S C I N A S 
* S E R V I C I O S D E A S I S T E N C I A T É C N I C A ( F O N T . 
• S E R V I C I O D E M A N T E N I M I E N T O C U S T O D I A D E 
L L A V E S . 
SERVEIS iNMOBÍLIARIS 
PEfeATV 
• C O M P R A / V E N T A I L L O G U E R S D E C A S E S , 
A P A R T A M E N T S I S O L A R S . 
• A D M I N I S T R A C I Ó D E L L O G E R S I D E F I N Q U E S . 
i N E T E G A D E C A S E S P E R H O R E S , D I E S , 
S E T M A N E S , 
• E S M E N T I N E T E J A D E J A R D I N S I P I S C I N E S . 
• S E R V E I S D * A S S I S T È N C I A T E C N I C A 
( F O N T . , EJLECT., E T C . ) 
• S E R V E I D E M A N T E N I M E N T I C U S T Ò D I A D E C L A U S 
TEL. 971 58 93 73 *FAX: 971 58 93 30 *E-MAIL:siviva@ctv.es 
Cl Mavor, s/n. Colonia de Sant Pere - Artà 
4 0 6 9 6 8 oc tubre 1999 
C O M E N T A R I 
H Í P I C 
P r i m e r v a s e r 
l ' h i p ò d r o m d e S o n P a r d o q u e v a 
r e e s t a b l i r l ' h a b i t u a l h o r a r i 
d ' h i v e r n i f a q u i n z e d i e s h o v a 
f e r l ' h i p ò d r o m M u n i c i p a l d e 
M a n a c o r q u e d ' a q u e s t a m a n e r a 
d o n à p e r f i n a l i t z a d a l a 
t e m p o r a d a n o c t u r n a d e c a r r e r e s 
d e c a v a l l s . P e l q u e f a e l s r e s u l t a t s 
d e l s c a v a l l s p a r t i c i p a n t s , d e l 
r à n q u i n g d e r e g u l a r i t a t c a l 
d e s t a c a r l e s c o l o c a c i o n s d e l s 
s e g ü e n t s c a v a l l s : d e l a q u a d r a 
C l a d e r a , r e a p a r e g u é d e s p r é s d e 
q u a s i u n a n y f o r a c o r r e r , B a m b i 
L o y a l , q u e a c o n s e g u í u n t e r c e r 
l l o c a M a n a c o r , l a r e g u l a r 
C ó m p l i c e d e N u i t , f i l l a d e Q u e r e r 
B a r b e s - M a i k a d e E g o , a c o n s e g u í 
u n s e g o n l l o c i u n q u a r t l l o c , d e 
l a q u a d r a e s P o u d ' e s R a f a l . E l 
p o l t r e d e d o s a n y s , E m i l i o 
S p e e d , f i l l d e T r i g g e r S p e e d -
E m i l i a n a , v a a c o n s e g u i r l a 
v i c t ò r i a a M a n a c o r a m b u n 
r e g i s t r e d e 1 . 2 6 . 7 i l a s e v a 
c o m p a n y a d e q u a d r a , A r i s o l , u n 
B E L L P U I G esports 
t i l ' 1i ji._iuuJmPÍ à tm - Tjin 
• 
*m P 
mm i < j IJ£ " ""' 111 i^^?y$!||NppBpy 
'Elproper 12 d'octubre se celebrarà la 2aTrobada Cacallista" ) 
q u a r t l l o c . E n q u a n t el l i d e r a t 
d e l r à n q u i n g h e m d e c o m e n t a r 
q u e a q u e s t a q u i n z e n a s ' h a 
p r o d i u i t u n e m p a t e n t r e el c a v a l l 
d e l a q u a d r a 
B l a u g r a n e s , A l c a t r a z T R , q u e 
s u m à u n t e r c e r l l o c a M a n a c o r i 
e l p o l t r e D i d a c , p r o p i e t a t d e 
A . T o u s , q u e v a s u m a r u n q u a r t 
l l o c i u n p r i m e r a S o n P a r d o a m b 
u n m i l l o r r e g i s t r e d e 1 . 2 1 . 1 . P e r 
a f i n a l i t z a r e l n o s t r e c o m e n t a r i 
h e m d ' a n u n c i a r l a 2 a 
T R O B A D A C A V A L L I S T A , a 
CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 
Tel. 56 37 95 
Bajos 
ARTA 
01. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
CTox i tmowcr lo i l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menes t ra ls , 11 
Pol ígono Industr ia l 
M A N A C O R 
ARTA 
C/. Ciutat , 26 
Tel. 83 61 48 
IV1ASSEY FERGUSDIM 
T R A C T O R E S , C O S E C H A D O R A S , ETC. 
M O T O A Z A D A S 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
8 o c t u b r e 1999 6 9 7 41 
c e l e b r a r d i m a r t s d i a 1 2 
d ' o c t u b r e . E l p r o g r a m a 
d ' a q u e s t a g r a n t r o b a d a 
c o m e n ç a r à a l e s 1 0 : 0 0 h o r e s d e l 
m a t í a m b l a c o n c e n t r a c i ó a l a 
p l a ç a d e N a C a r a g o l a m b u n 
i t i n e r a r i j a e s t a b l e r t q u e t e n d r a 
c o m a p u n t d ' a r r i b a d a l a m a t e i x a 
p l a ç a d a m u n t l e s 1 3 : 0 0 h r i a l e s 
1 4 : 0 0 h o r e s h i h a u r à u n d i n a r -
t o r r a d a p e l s p a r t i c i p a n t s . E l p r e u 
d ' i n s c r i p c i ó e s d e 1 . 0 0 0 p t s p e r 
p a r t i c i p a n t ( i n c l o u d i n a r i g o r r a ) 
i l e s i n s c r i p c i o n s e s p o d r a n 
r e a l i t z a r f i n s l ' h o r a d e d o n a r l a 
p a r t i d a . 
Ctra d'Es Racó 
( D a v a n t c a m p de futbol) 
Tel: 971 829 245 
07570- Artà-lllès Balears 
ESPECIALITAT 
EN PEIX I 
CARN 
A L G R I L L 
SALÓ PRIVAT 
AMB 
CAPACITAT 
PER A 50 
PERSONES 
B E L L P U I G 
RANQUING corresponent al mes de Setembre-Octubre 
LidenAlcatraz Tr(lsak GT-Oricape)-Didac(Scippio-Liduvina) 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
MA SP MA SP 
Pts 
25 26 02 03 
Aixal Llar 1.23.0 
Alcatraz TR 1.20.3 8 3er 2 
Arisol 1.21.2 1 4rt 1 
Bambi Loyal 1.20.8 2 3er 2 
Basinguer BG 1.22.3 1 
Belina 1.22.5 
Bibo Dl Monmes 1.19.5 
Boronat de Ladil 1.21.8 
Brisa Nicolai 1.20.5 
Campeona 1.24.2 
Canny Star's 1.21.4 
Caria Way 1.23 
Casanova 1.21.5 
Chin Chin 1.21.8 
Cómplice de Nuit 1.24.1 7 2on 4rt 4 
Crion d'Ovillars 1.23.4 
Critic 1.25.6 
Dandreus M 1.20.6 
Dandy d'Abril GS 1.21.5 
Daulia 1.26.5 
Daurat Llar 1.23.4 
Delsi De Retz 1.27.0 
Diane Of Alpes 1.23.2 
Didac 1.21.1 8 4rt 1er 5 
Distret 1.20.3 
Duque Mora 1.28.6 
Emilio Speed 1.26.7 4 1er 4 
Foxy Lady 1.19.4 
Gubellini 
Mendocita 1.20.6 
Siver 1.19.3 
Thenikissedher 1.20.7 
Tifón Blai 
Valogne 1.20.5 
Varisol LUÍ 1.21.5 
Vengal GS 1.22.7 
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Futbol 
I R e g i o n a l 
X i l v a r 0 - A r t à 2 
G o l s : K i k e , G e n o v a r d I I 
A l i n e a c i ó : A m e r , S i r e r a , G i n a r d 
( G e n o v a r d I ) , D o m e n g e , N i e t o , 
R a m o n , M a s c a r ó ( M o u z o ) , 
K i k e , F e r r e r a , P i ñ e i r o ( R a ü l ) , 
J o r d i ( G e n o v a r d I I ) 
A r t à 1 — S a n t a n y í 1 
G o l : K i k e 
A l i n e a c i ó : A m e r , S i r e r a , G i n a r d , 
D o m e n g e , N i e t o , R a m o n ( J o r d i ) , 
M a s c a r ó , K i k e , F e r r e r a 
( M o u z o ) , P i ñ e i r o , G e n o v a r d I I 
( M o y a ) 
B o n s r e s u l t a t s v a t r e u r e l ' A r t à 
e n e l s d o s p a r t i t s , j a q u e e n c a r a 
q u e v a e m p a t a r a S e s P e s q u e r e s 
a m b e l S a n t a n y í , e l r e s u l t a t v a 
s e r j u s t . 
A S e l v a , c o l i s t a , n o v a t e n i r 
p r o b l e m e s p e r a n o t a r - s e e l 
t r i o m f , a m b u n a p r i m e r a p a r t 
m i l l o r q u e l a s e g o n a , j a q u e q u a n 
t e n g u e r e n e l 0 - 2 e s r e l a x a r e n 
b a s t a n t , d e i x a n t p a s s a r e l s 
m i n u t s f i n s a l f i n a l d e l p a r t i t j a 
q u e e l s l o c a l s c r e a r e n m o l t p o c a 
o p o s i c i ó . 
F r o n t e l S a n t a n y í , f i n s a r a , e l 
m i l l o r p a r t i t v i s t a S e s P e s q u e r e s . 
C o m d e i m l ' e m p a t v a s e r j u s t j a 
q u e v a h a v e r m o l t m o m e n t s d e 
j o c a l t e r n p e r p a r t d e l s d o s 
e q u i p s , a m b u n i n i c i d e d o m i n i 
b a s t a n t c l a r p e r p a r t d e l ' A r t à , 
p e r ò e l s f o r a n s a n a r e n a m é s i 
a n i v e l l a r e n e l j o c i l e s o c a s i o n s 
d e g o l . S ' a v a n ç à 1' A r t à p e r p a r t 
d e K i k e , a m b u n b o n g o l , i p o c 
d e s p r é s s ' h a g u é s p o g u t 
a u g m e n t a r l ' a v a n t a t g e p e r ò u n a 
b o n a i n t e r v e n c i ó d e l m e t a 
v i s i t a n t h o v a e v i t a r i p o t s e r e l 
p a r t i t n o h a g u é s a c a b a t a m b 
e m p a t . E m p a t q u e v a a r r i b a r a 
1 0 m i n u t s d e l f i n a l d e l p a r t i t , e n 
u n a t r e t a d e f a l t a q u e r e b u t j à 
A m e r i u n d a v a n t e r q u e e r a a 
p r o p v a f e r e l g o l v i s i t a n t . B o n 
p a r t i t , o n e l s f o r a n s d e m o s t r a r e n 
s e r u n e q u i p a m b a s p i r a c i o n s d e 
r e t o r n a r a P r e f e r e n t i e l s l o c a l s 
q u e p o d e n a s p i r a r a u n a b o n a 
c l a s s i f i c a c i ó , si n o p e r a s c e n d i r , 
s í p e r e s t a r a d a l t d e l a t a u l a 
c l a s s i f i c a t ò r i a . 
J u v e n i l s 
B t o . R a m o n Uul l 6 - A r t à 0 
A l i n e a c i ó : P e d r o , C a n e t ( X a v i ) , 
T r o y a ( V i v e s ) , G a y à , C a b r e r , 
T o u s , P a s c u a l ( M o r a l e s ) , G i n a r d , 
P a l o u , F u s t e r ( T . F e m e n i a s ) , 
F e r r e r 
A r t à 2 - P a t r o n a t o B 2 
G o l s : G a y à 
A l i n e a c i ó : V i v e s , C a n e t , T r o y a , 
M o r a l e s , C a b r e r , G i n a r d , T o u s , 
G a y à , T . F e m e n i a s ( P a s c u a l ) , 
P a l o u , X a v i ( G r i l l o ) 
D e b a c l e a I n c a p e l s j u v e n i l s e n 
u n p a r t i t p e r p a s s a r p à g i n a i 
o b l i d a r . E l r e s u l t a t p e r s í s o l d i u 
b e n a l e s c l a r e s e l q u e v a s e r e l 
p a r t i t , n e t a m e n t d e c o l o r l o c a l j a 
q u e e n r e b r e e l 2 - 0 e l s a r t a n e n c s 
t i r a r e n l a t o v a l l o l a i s o l s 
c a m i n a r e n p e l t e r r e n y d e j o c , i 
d ' a q u í l a g o l e j a d a r e b u d a . E l 
p a r t i t c o n t r a e l P a t r o n a t o , t o t i 
e m p a t a r , v a r e n t a r u n p o c l a 
i m a t g e d e l p a r t i t d ' I n c a , j a q u e 
m é s o m a n c o e s v a j u g a r a m b 
s e r i e t a t i g a n e s , a m b f a s e s d e 
d o m i n i a l t e r n p e l s d o s 
c o n t e n d e n t s i e s p o d i a h a v e r 
d e c a n t a t p e r a q u a l s e v o l d e l s d o s 
j a q u e v a h a v e r o c a s i o n s , l a m é s 
c l a r a p e l s l o c a l s e n l e s b o t e s d e 
T o u s e n el d a r r e r m i n u t d e p a r t i t 
q u i a u n m e t r e e s c à s d e l a m e t a i 
a m b e l p o r t e r b a t u t v a t i r a r 
i n c o m p r e n s i b l e m e n t l a p i l o t a p e r 
d a m u n t d e l t r a v e s s e r . 
I n f a n t i l s 
J u v . S a l l i s t a 9 - A r t à 0 
A l i n e a c i ó : V i v e s ( C a n t ó ) , 
E s t e v a ( C r u z ) , A l f r e d o , S u r e d a , 
T e r r a s s a , E n d i k a ( G e n o v a r d ) , 
G i l , T o r r e b l a n c a ( R a m o n ) , 
B o r j a ( J o r d i ) , G a y à , N i e t o 
A r t à 8 - A l a r ó 1 
G o l s : G a y à ( 4 ) , N i e t o ( 3 ) , 
T o r r e b l a n c a 
A l i n e a c i ó : C a n t ó ( V i v e s ) , 
A l f r e d o , C r u z ( E s t e v a ) , S u r e d a , 
T e r r a s s a , G i l ( B o r j a ) , E n d i k a 
( R a m o n ) , T o r r e b l a n c a , J o r d i 
( G e n o v a r d ) , G a y à , N i e t o 
D o s p a r t i t s t o t a l m e n t o p o s a t s 
p e r p a r t d e l s i n f a n t i l s c o m b é 
i n d i q u e n e l s r e s u l t a t s f i n a l s . A 
I n c a c o m v a p a s s a r a l s j u v e n i l s , 
p a r t i t p e r o b l i d a r , j a q u e u n n o 
s a p n i q u i n c o m e n t a r i f e r de l 
m a t x d a v a n t u n r e s u l t a t t a n 
e l o q ü e n t o q u i n e s e x c u s e s c e r c a r 
al m a t e i x . C o n t r a l ' A l a r ó e s 
r e f e r e n d e l a b u f e t a d a d e v u i t 
d i e s a b a n s i a i x ò q u e n o 
c o m e n ç a r e n g e n s b é j a q u e e l s 
f o r a n s s ' a v a n ç a r e n 0 - 1 , a i x ò 
c r e à u n p o c d e n e r v i o s i s m e o 
i n c e r t e s a i h a g u e r e n d e p a s s a r 
b a s t a n t s m i n u t s p e r e m p a t a r el 
m a r c a d o r , c o s a q u e v a 
t r a n q u i l · l i t z a r e l s a r t a n e n c s i 
p a s a r e n a d o m i n a r , f e n t a p o c d e 
l a m i t j a p a r t d o s g o l s m é s i 
a r r i b a n t 3 -1 a l d e s c a n s . E l p a r t i t 
q u e d à s e n t e n c i a t j a q u e a la 
s e g o n a p a r t e l s f o r a n s f o r e n u n a 
m e r a c o m p a r s a s o b r e el t e r r e n y 
d e j o c . 
A l e v i n s 
A r t à 1 — F e r r i o l e n s e 2 
G o l : G r i l l o 
A l i n e a c i ó : P , V i c e n s ( B r a y a n ) , 
O b r a d o r , B e r n a d ( S e r r a ) , 
T e r r a s s a , C o l l , F o n t ( D a n i ) , P a u , 
L L I S T A D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
Comerciat Sans aíoni 
O B J E C T E S R E G A L 
C/ R E C T A , 2 T E L . 9 7 1 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
o o c t u b r e 1 9 9 9 
B E L L P U I G esports 
G r i l l o , J o s é ( C a r r i ó ) , G i n e s , 
Se r r a l t a 
E s p a ñ a A t . 0 — A r t à 4 
G o l s : G i n e s , S e r r a l t a , C a r r i ó , 
P a u 
A l i n e a c i ó : P . V i c e n s ( B r a y a n ) , 
S e r r a ( G i l ) , B e r n a d , C o l l , F o n t , 
G r i i l o , P a u , T e r r a s s a , J o s é 
( C a r r i ó ) , G i n e s , S e r r a l t a 
Q u a t r e j o r n a d e s h a n h a g u t d e 
p a s s a r p e r a q u e e l s a l e v i n s 
a c o n s e g u e i x i n l a s e v a p r i m e r a 
v i c t o r i a i v a s e r a c a m p c o n t r a r i , 
a L l u c m a j o r . C o n t r a e l 
F e r r i o l e n s e e s v a p e r d r e e n e l s 
dos d a r r e r s m i n u t s d e p a r t i t i 
que h a v i a f e t m o l t p o c p e r a n o t a r -
s e e l s t r e s p u n t s , p e r ò e n a q u e s t 
p a r e l l d e m i n u t s f a t í d i c s , l a 
d e f e n s a l o c a l v a t e n i r a l g u n e s 
b a d a d e s i e s p o t d i r q u e v a r e g a l a r 
el p a r t i t j a q u e d e s q u e f e r e n e l 
s e u g o l t e n g u e r e n e l p a r t i t 
c o n t r o l a t . I a L l u c m a j o r , v i c t ò r i a 
u n p o c s o r p r e n e n t j a q u e e l s d e 
c a s a e s t a v e n i m b a t u t s , p e r ò e l s 
d e i x e b l e s d e N a d a l t e n g u e r e n 
u n a a c t u a c i ó q u a s i p e r f e c t a i e s 
p o t d i r q u e , e s s e n t e l r e s u l t a t j a 
p r o u c l a r , e n c a r a h o p o d i a h a v e r 
e s t a t m é s , j a q u e f e r e n j o c i 
o c a s i o n s p e r f e r m é s g o l s . A 
v e u r e si a q u e s t r e s u l t a t e l s 
s e r v e i x p e r a i x e c a r - l o s l a m o r a l 
i d e s e n v o l u p e n t o t e l j o c q u e 
p o d e n d o n a r . 
A l e v i n s F - 7 
A r t à 3 — P o r r e r e s 8 
G o l s : T o m á s , D u r a n , R e y n é s 
A l i n e a c i ó : G i l i , D a n i , G i l , T o n i 
A r n a u , T o m á s , B o s c h , D u r a n . 
R e y n é s , A n t o ñ i t o , V i r g i l i 
V a d e b u t a r l ' e q u i p a l e v í e n 
a q u e s t a m o d a l i t a t i n o v a s e r 
a m b m a s s a b o n p e u , c o m i n d i c a 
e l r e s u l t a t f i n a l q u e n i e l s m é s 
p e s s i m i s t e s p o d i e n p r e v e u r e e n 
e l d e s c a n s j a q u e e m p a t a v e n a 
u n g o l . A l a r e p r e s a e l s p r i m e r s 
q u a t r e m i n u t s f o r e n f a t a l s p e r 
a l s l o c a l s j a q u e e n a q u e s t c u r t 
e s p a i d e t e m p s r e b e r e n t r e s g o l s 
q u e d e i x a r e n s e n t e n c i a t e l p a r t i t 
a p e s a r q u e e s p o s a r e n 3 - 5 i 
p o s a r e n u n p o c d ' e m o c i ó , p e r ò 
n o p a s s a r e n d ' a q u í . 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
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c / C o n x a - A r t à 
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MOBILIARI I FEINES 
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US CONVIDAM A VISITAR 
LA NOSTRA BOTIGA 
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Tel 971 829 179 
FLORISTERÍA LITA 
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F L O R S : n a t u r a l s , s e q u e s . . . 
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h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
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B E L L P U I G cloenda 
Racó 
P o c a c o s a p o d e m d i r d ' a q u e s t a f o t o g r a f i a f e t a f a 
m o l t s a n y s i d e l a q u a l n o s a b e m e l n o m d e l f o t ò g r a f 
n i t a m p o c l a d a t a , e n c a r a q u e s a b e m q u e t é u n b o n 
g r a p a t d ' a n y s p e r l e s f e s o m i e s d e l s q u e p o s a r e n ; 
n o m é s r e s e n a l r e v e r s u n e s l l e t r e s q u e d i u e n Carte 
Póstale. S e m b l a p e r l a t e l a q u e h i h a d a r r e r e e l s 
r e t r a t a t s q u e e r a u n f o t ò g r a f d e p a s o v e n g u t p e r 
q u a l q u e f e s t a i a p r o f i t a r e n e l s q u a t r e a m i c s p e r 
d e i x a r c o n s t à n c i a d e l e s s e v e s f e s o m i e s . 
E l q u i e n s h a c e d i t l a f o t o g r a f i a é s u n d e l s r e t r a t a t s 
a n o m e n a t S e b a s t i à M o m a o Ñ o n g a , q u e f i n s f a p o c 
t e m p s h a v i a v i s c u t a l n ú m e r o 7 d e l c a r r e r d e C i u t a t 
i, q u a n v a p e r d r e l a s e v a e s p o s a , a l c a p d e p o c t e m p s 
l a s e v a f i l l a e l v a r e c l a m a r - p e r d o n a r - l i m é s b o n 
s e r v e i - a l p o b l e d e S a n t a M a r g a l i d a o n v i u e l l a f a 
m o l t s a n y s . E l l e n c a r a v e q u a l q u e p i c , j a q u e 
p o s s e e i x u n t r o s d e t e r r a a s ' H o r t d e n ' O l e o i f i n s 
f a p o c t e m p s f e i a e l c a m í a m b m o b y l e t t e , p e r ò l a 
s e v a f a m í l i a j a li h o t é p r o h i b i t p e r l a s e v a a v a n ç a d a 
e d a t , i a r a f a u n a v i s i t a d e t a n t e n t a n t i q u a n 
l ' a c o m p a n y e n o e n el c o r r e u o r d i n a r i , v i s i t a n t e l s 
s e u s f a m i l i a r s i l e s s e v e s p e r t i n e n c e s q u e v o l 
c o n s e r v a r . 
E l s a n o m e n a m c o m s e m p r e t e n i m p e r c o s t u m , 
d ' e s q u e r r a a d r e t a : 
A l p r i m e r li d i u e n S e b a s t i à M a r t í n i n o e n s a b e m l a 
p r o c e d è n c i a . S e g u e i x e n J o a n P a s t o r V a q u e r , 
R a b a s s ó , j a d i f u n t , g e r m à d ' e n M i q u e l d e l c a r r e r d e 
S a n t F r a n c e s c . V o r a e l l h i t r o b a m e n T o m e u G i l i 
C a r b o n e l l , S u a , d e l c a r r e r d ' A m a d e o . E l d a r r e r , 
q u e t a n c a l a l l i s t a é s e n S e b a s t i à D a l m a u , el q u a l 
e n s v a c e d i r l a f o t o g r a f i a . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
S a F i r a 
V a s e r e l l a t a n g r o s s a 
n o e s p o d i a i m a g i n a r , 
el t ru i q u e e s v a p o s a r 
i v a s e r d i n s t e r r a n o s t r a . 
L ' h a b i l i t a t é s b e n v o s t r a 
i é s n a t u r a l d ' A r t à , 
el b o n c a m í q u e AGAFÀ 
e r a el g u a n y a r l'APOSTA. 
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